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Esta investigación parte de la realidad jurídico social que se vive en  la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa Trujillo, es por ello que se  desarrolló con el objetivo general de 
determinar la influencia del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia 
familiar en la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, 2018. Se ha aplicado el método 
hipotético deductivo y por las técnicas metodológicas científicas empleadas el enfoque es 
cuantitativo. El tipo de investigación es el no experimental, el diseño es correlacional causal 
de corte transeccional o transversal. La población está conformada por 30 operadores del 
derecho (fiscales, asistentes y abogados especialistas), y debido al número de la población 
se ha creído conveniente emplear la población muestral, tomándose como muestra a la 
totalidad de la población.   
Se han empleado como instrumentos dos cuestionarios confiables y debidamente validados 
para la recolección de datos de las variables en estudio y se procesó la información a través 
del software de estadística para ciencias sociales (SPSS v. 24), los resultados son presentados 
en tablas y figuras estadísticas. 
Los resultados obtenidos han permitido determinar que existe una influencia directa y 
significativa alta del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar 
en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa Trujillo, 2018. (r=,728 y Sig.=,000). Además que 
el nivel de conformidad con lo prescrito acerca de la variable del principio de oportunidad 
es predominantemente Muy Alto con 70% (21 encuestados) y el nivel de conformidad con 
lo prescrito acerca del delito de omisión a la asistencia familiar es predominantemente Muy 





This investigation is based on the social legal reality that is lived in the Second Trujillo 
Corporate Prosecutor's Office, which is why the general objective is to determine the 
influence of the principle of opportunity in the crime of Omission to Family assistance in 
the Second Corporate Prosecutor's Office of Trujillo, 2018. The hypothetical deductive 
method has been applied and by the scientific methodological techniques employed the 
approach is quantitative. The type of research is non-experimental, the design is a 
correlational cause of transectional or transversal cutting. The population is made up of 30 
law operators (prosecutors, assistants and specialist lawyers), and due to the number of the 
population I have considered it convenient to use the sample population, taking as a sample 
the entire population. 
Two reliable and duly validated questionnaires have been used as instruments for the data 
collection of the variables under study and the information was processed through the 
statistics software for social sciences (SPSS v. 24), the results are presented in tables and 
figures statistics 
The results obtained have allowed to determine that there is a direct and significant influence 
of the principle of opportunity in the crime of omission to family assistance in the Second 
Corporate Criminal Prosecutor's Office Trujillo, 2018. (r =, 728 and Sig. =, 000). In addition, 
the level of compliance with what is prescribed about the variable of the principle of 
opportunity is predominantly Very High with 70% (21 respondents) and the level of 
compliance with what is prescribed about the crime of omission to family assistance is 
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El problema en el presente estudio se centra en determinar la influencia del principio 
de oportunidad como medio de solución de conflictos en el delito de omisión a la 
asistencia familiar a nivel preliminar en la sede del Ministerio Público de La Libertad, 
específicamente en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo en el año 2018, 
ello con la finalidad de descongestionar el sistema fiscal y otorgar mayor justicia a la 
ciudadanía. 
La sobrecriminalización es una respuesta a la continua práctica del legislador dirigida 
a aplicar el poder penal, en hechos en los que otras maneras de control social no logre 
conseguir mejores resultados y un grado más alto de efectividad para solucionar los 
problemas. La actitud de los estados a nivel internacional, de lograr convertir al 
derecho penal en la primera ratio del control social, ha originado que se exagere al 
crear tipos penales y a la agravación de los comportamientos que a están 
criminalizados, agudizándose los conflictos en cuanto a la cantidad de causas por ser 
resueltas. Ante ello los países del mundo, señalan que la función de promoción que 
ha sido asumido por el derecho penal para convertirse en un medio de contribución 
dirigido a la evolución social, aunado a otros tantos factores, conllevaron a que los 
legisladores pudieran emplear el principio de oportunidad en los delitos de omisión  
a la asistencia familiar. Diferentes doctrinarios plantean que se ha suscitado toda una 
ola de omisiones a las obligaciones alimentarias, consistente en un patrón ordenado 
y cotidiano del accionar del llamado a prestar alimentos y debido a su frecuencia 
adquiere un matiz social. El principio de oportunidad, funciona como un medio de 
solución de conflictos en países que han adoptado el modelo acusatorio, 
encontrándose establecido de forma taxativa en la legislación de Colombia, México 
y Alemania entre otras. Se ha detectado que en las legislaciones extranjeras se hacen 
breves alusiones al establecimiento del principio de oportunidad, haciendo hincapié 
en el fin que persigue dentro del ordenamiento jurídico, por ejemplo debemos señalar 
que en la legislación colombiana este principio radica en la potestad del representante 
del Ministerio Público de dar por suspendido, interrumpido o por renunciado la 
persecución penal, siendo una potestad enmarcada en la ley y debidamente 
controlada. 
Teniendo en consideración este contexto internacional, es que en la realidad de 
nuestro país, se origina el principio de oportunidad como una manera de lograr hacer 
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correcciones a las disfunciones presentadas en el sistema de la administración de 
justicia penal peruano. En el Perú el delito con un alto nivel de incidencia es el de 
Omisión a la Asistencia Familiar, y para conseguir la resolución de los casos por este 
delito de manera rápida y eficaz, se incorpora en nuestra legislación procesal penal 
la aplicación del principio de oportunidad (regulado en el artículo 2° del CPP) no 
solo de aplicación en sede fiscal (a cargo del responsable del control de la legalidad) 
sino también en el proceso penal en sede judicial, justificándose dicha incorporación 
en la simplificación procesal. 
Hoy en día la problemática que más aqueja a las Fiscalías Penales a nivel nacional es 
la elevada carga procesal, tal es así que la Fiscalía de la Nación, ha implementado 
una serie de mecanismos para reducir la misma aplicando diversas salidas legales 
para concluir los casos de manera rápida y eficaz en sede fiscal y no congestionar el 
sistema judicial, uno de los criterios utilizados es cuanto a la organización de la 
fiscalía, actualmente existen despachos corporativos especializados, los 
denominados Despachos de Investigación, que ven delitos graves que terminan 
judicializados y los Despachos de Decisión Temprana que investigan delitos menos 
graves con penalidades no superiores a tres años de pena privativa de libertad, que 
pueden solucionarse en sede fiscal, uno de esos delitos es el que está siendo materia 
de la presente investigación. En el Distrito Fiscal de La Libertad, esta realidad no es 
ajena, por ello es que se visto por conveniente realizar un estudio de la aplicación de 
esta salida alternativa en el Despacho de Decisión Temprana de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, que es precisamente el que tramita 
exclusivamente investigaciones por el delito de omisión a la asistencia familiar,  en 
tanto que el principio de oportunidad se ha convertido en un mecanismo de 
simplificación procesal, siendo una excepción al Principio de Legalidad (que exige 
la persecución de los delitos y su sanción), que influye en la solución de conflictos 
del delito de omisión a la asistencia familiar, brindando la oportunidad al imputado 
para haga cumplimiento de su obligación mediante un acuerdo obteniendo la 
abstención del ejercicio de la acción penal.  Tal es así que mediante el sistema 
informático del Ministerio Público (SGF) se ha podido corroborar que de un total de 
297 casos de omisión a la asistencia familiar que se aplicó esta salida alternativa, el 
81% han sido concluidos mediante la aplicación del principio de oportunidad en sede 
preliminar, el 4% se encuentra en trámite y un 15% han sido incumplidos (03 proceso 
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inmediato, 01 acusación, 14 contumaces, 03 sobreseimientos y 23 sentenciados). 
Esto nos permite afirmar que el principio de oportunidad influye en la solución de 
los conflictos del delito de omisión a la asistencia familiar; y por ello la investigación 
radica en determinar el nivel de influencia de dicho principio en el delito de omisión 
a la asistencia familiar. 
Este estudio encuentra su respaldo en otros trabajos de investigación o artículos 
jurídicos que trataron el mismo asunto o su estudio desarrolla alguna de las dos 
variables en análisis. Esto permitió la visualización de tipo de análisis que utilizaron 
para desarrollar adecuadamente su estudio. Con respecto a la investigación Principio 
de oportunidad en el delito de omisión asistencia familiar en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Trujillo, 2018, se presentan antecedentes nacionales e 
internacionales, que quizás sean contrarias en cuanto a la entidad en la que se 
desarrollan sus variables, pero de una u otra forma ayudan a una mejor comprensión 
del problema. Entre los antecedentes internacionales encontramos a: Gonzales (2008) 
en su trabajo de graduación “El principio de oportunidad en el proceso penal 
Ecuatoriano” refiere que por medio del derecho penal el derecho sustantivo logra su 
efectividad; contando con principios como el de Oportunidad, el que se origina por 
las exigencias sociales para solucionar prontamente sus problemas. El principio de 
oportunidad, tiene que sujetarse a lo establecido en la norma penal en cuanto a los 
supuestos en los que procede su aplicación. Miglio, M (2008) en su ensayo de la 
Universidad Nacional de la Pampa. Argentina, denominado “El principio de 
Oportunidad” propone que el esta figura  procesal  es una institución que persigue la 
conciliación, permitiendo a los individuos de ciertos hechos punibles llegar a un 
acuerdo en cuanto al resarcimiento, evitando así que el representante de la fiscalía 
ejecute la acción penal o que el magistrado sobresea el proceso.  Armenta (2011) en 
su tesis “Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad”, de la universidad de 
Pampeu, Fabra de Barcelona. España , señala que respecto a la falta de consecuencia 
en la penalización de comportamientos de ínfima gravedad, se necesita de un método 
que haga la simplicidad en la etapa de investigación y juzgamiento, como es el caso 
del principio de oportunidad, caso omiso, que no se regula o controle el sistema 
judicial podría colapsar, no por acciones de gran trascendencia sino por aquellos 
delitos que son catalogados como delitos de bagatela. Pérez, B (2011) en su tesis 
doctoral “Métodos alternativos de solución de conflictos: Justicia alternativa y 
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restauración para una cultura de paz”, de la Universidad Autónoma Indígena de 
México, llega a la conclusión de los medios alternativos de solución de controversias 
hacen menos pesado la labor de los juzgados, reducen los costos y el tiempo, tanto 
para el aparato estatal como para los sujetos en la resolución de los conflictos. 
Asimismo señala que las características propias de estos medios pueden no sólo 
encontrar el acuerdo, sino que se preocupa por mantener o reparar la relación en 
conflicto, llevando a cabo la restauración de la misma. Reyes, Y (2012) en el artículo 
denominado “La inasistencia alimentaria”, publicado en el “El Espectador” de 
Colombia, concluye que la inasistencia alimentaria no ha sido la solución al problema 
de omisión alimentaria. Actualmente la fiscalía se esfuerzan para que las partes 
puedan arribar a un acuerdo, de no suscitarse ello, intenta demostrar que el sujeto 
tiene con qué responder y coaccionarla a que lo haga. Cada una de las denuncias por 
delito de OAF, van directamente a los despachos fiscales de la localidad, despachos 
que tienen una gran congestión. 
Ibarra, S (2014) en su tesis de maestría propugna  investigación orientada a postular 
una propuesta legislativa judicial para establecer criterios en materia de alimentos a 
partir de los contenidos esenciales de los derechos humanos involucrados y acorde 
con estándares nacionales e internacionales, de la Universidad Latinoamericana de 
ciencias sociales Sede Académica de México referenciada, concluye que el 
determinar correctamente una pensión de alimentos es primordial para que se 
garantice una vida digna a los individuos. En el estado mexicano, cuentan con dos 
criterios para el establecimiento de la pensión, los mismos que se encuentran 
respaldados por el principio de proporcionalidad y en uno aritmético. El mencionado 
en primer lugar, es el que goza de mayor idoneidad para la determinación del monto, 
debido a que tiene en consideración cuan posibilitado se encuentra el que brindará la 
pensión y cuán necesitado se encuentra el que la recibirá. No obstante resulta 
insuficiente, ya que los magistrados al llevar a cabo su aplicación piensan que han 
dado por cumplida su responsabilidad de amparar y ser garante de los derechos 
vinculados en el caso, dejando de lado la incorporación de estándares internacionales. 
Entre los antecedentes a nivel nacional, tenemos a: Bazán, S (2014) quien en la tesis 
referenciada tuvo como objetivo evaluar la frecuencia con que aplican el principio 
de oportunidad los operadores de justicia en las Fiscalías Provinciales Penales 
Corporativas de la Provincia de Maynas - Distrito Judicial de Loreto de Octubre 2012 
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- Abril 2013. Fue una investigación de tipo sustantiva descriptiva, de diseño no 
experimental de tipo transversal descriptivo. La población estuvo conformada por las 
8 Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de la Provincia de Maynas - Distrito 
Judicial de Loreto y la muestra la conformó el 100% de la población. Señala como 
conclusiones que: a) En las Fiscalías Provinciales Penales de Maynas 2012 – Abril 
de 2013, se ha aplicado de forma continua y facultativa el principio de oportunidad; 
2) Se ha aplicado de forma continua y obligatoria el principio de oportunidad; y 3) 
se logrado dar cumplimiento a los fines del principio de oportunidad. 
Cóndor, I (2015) en su tesis de maestría  “Valoración Legal de la Aplicación Del 
Principio de Oportunidad Frente de la Solución de Conflictos Sociales existentes en 
las Fiscalías Provinciales Penales del Distrito Fiscal de Huancavelica en el Período 
2013”, tuvo como objetivo determinar de qué manera es que ha repercutido el valor 
legal que se le da al principio de oportunidad en la solución de los conflictos que se 
presentan en las fiscalías penales en la delimitación territorial objeto de estudio. Tesis 
de la Universidad Nacional de Huancavelica. Señala entre sus conclusiones que la 
aplicación del Principio de Oportunidad fue aplicada en la mayoría de veces a los 
casos de Conducción en Estado de Ebriedad (58 carpetas Fiscales), mientras que para 
el delito de OAF y Lesiones sólo fu aplicados en siete casos fiscales; esto permite 
evidenciar que dicho principio no fue aplicado a todos los delitos de bagatela. 
También se ha logrado concluir que el valor legal de la norma en cuanto al principio 
mencionado se ve evidenciado en el índice de casos tramitados y concluidos acorde 
a las metas que persigue el principio; por lo que se pudo determinar su influencia 
significativa para polucionar los problemas sociales que ingresan a la sede 
disminuyéndoles la carga fiscal.  
Orbegoso, O (2016) en su tesis “Asociación entre el cumplimiento del principio de 
oportunidad y el grado de instrucción de los investigados por el delito de omisión a 
la asistencia familiar en la Fiscalía Provincial Penal de El Dorado en el último 
trimestre del año 2015” tuvo por fin central entablar cómo se asocia el cumplir con 
el principio de oportunidad y el nivel de educación de los sujetos responsables por el 
delito de OAF. La investigación fue de tipo no experimental correlacional. Llegó a 
la siguiente conclusión: la asociación entre ambas variables es positiva, pues mientras 
haya un menor nivel de educación más afectado se ve el empleo del principio de 
oportunidad.  Espinoza, R (2017) en su estudio “Tratamiento del delito de omisión a 
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la asistencia familiar en relación al bienestar del menor distrito judicial Lima Norte, 
2017”, se planteó como objetivo central el describir la vinculación existente entre el 
delito de OAF y el bienestar del hijo alimentistas. Este estudio fue del tipo 
descriptivo, con un diseño no experimental, correlacional y de enfoque cuantitativo. 
Trabajó con una muestra de 20 profesionales del distrito judicial de Lima Norte. 
Arribó a la conclusión de que 1) en el distrito judicial Lima norte, los magistrados 
son conscientes de que los hijos alimentistas no saben cómo efectivizar su derecho a 
ser resarcidos, por ello se propone la implementación de un Ministerio de Defensa 
para llevar a cabo esa efectivización.2) Aún cuando existen mecanismos que 
permiten garantizar el pago de la reparación civil, éstas no se aplican, y por ende se 
vulnera el derecho a ser resarcidos de los afectados; y 3) en el lapso en el que debe 
llevarse a cabo la ejecución de la sentencia judicial, las autoridades no corroboran 
que esto se lleve a cabo; siendo el abono de la reparación  parte de las reglas 
impuestas, y que normalmente no se cumple. Huaripata, H (2017) en su estudio 
“Obligatoriedad de la aplicación del principio de oportunidad dentro del proceso 
inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar” tuvo como objetivo 
buscar una explicación en cuanto a lo beneficioso de aplicar de forma obligatoria el 
principio de oportunidad en los casos de OAF al interior del Ministerio Público. La 
investigación fue del tipo cualitativa, se aplicó la exegesis y la dogmática jurídica y 
se llegó a concluir que: el aplicar imperativamente el principio oportunidad en el 
delito de OAF llega a generar un provecho para la parte vulnerada, y lo hace 
prontamente, haciendo así una contribución a lograr economizar el proceso, evitando 
la sobrecarga procesal y que se creen antecedentes de tipo penal para el responsable. 
Asimismo señala que es un medio alterno para solucionar los problemas que se 
susciten al interior del proceso inmediato de los casos de OAF. 
Entre los antecedentes a nivel local, encontramos a: Chávez, J (2015) en su tesis " 
Los efectos que genera el incumplimiento del principio de oportunidad en la fase 
preliminar en el delito de omisión de asistencia familiar en el distrito fiscal de la 
libertad durante la vigencia del nuevo código procesal penal” cuyo fin primordial fue 
la descripción de los efectos generados de la ineficaz aplicación del principio de 
oportunidad en los delitos de OAF en la Libertad en el período que se encuentra 
vigente el nuevo código. Se contó con carpetas fiscales como muestra de 
investigación y se entrevistaron a especialistas en cuanto al tema investigado. Arribó 
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a la siguiente conclusión: Se llegó a comprobar que los efectos que se señalaron en 
la hipótesis son los que derivan primordialmente de la falta de cumplimiento. Fiestas, 
S (2016), en su tesis tuvo como objetivo explicar si la aplicación del principio de 
oportunidad influye en la solución de conflicto, respecto a los delitos de omisión a la 
asistencia familiar de padres a hijos, en la primera y segunda fiscalías provinciales 
penales del distrito de Trujillo. Es un estudio de tipo descriptivo – correlacional, tuvo 
una muestra estudiada fue 306 entre sujetos, a los que se les aplicó el instrumento, y 
de esta forma poder describir si el aplicar el principio de oportunidad tiene una 
influencia en solucionar los conflictos derivados de los delitos de OAF. La 
conclusión a la que llegó el autor, es que el aplicar el principio sí ha tenido una 
influencia significativa para solucionar conflictos derivados de la OAF. Carhuayano, 
J (2017) en el estudio referenciado tuvo como objetivo determinar la influencia que 
existe en los operadores de justicia el no motivar la aplicación del Principio de 
Oportunidad en la Etapa del enjuiciamiento en el delito de incumplimiento de la 
obligación alimentaria. Fue una investigación de carácter aplicativo. La muestra fue 
de 80 encuestas a Fiscales, abogados y demandados (ubicados en fiscalías y estudios 
jurídicos). Llegó a la conclusión que en algunos procesos se ha dado la aplicación 
del principio de oportunidad, debido a la ausencia de recursos financieros por parte 
de las partes o porque no fue solicitado por falta de conocimiento del mismo. 
También hace referencia a que el representante de la fiscalía no opta por aplicar de 
oficio el principio en los casos de OAF a causa de la alta carga procesal, dejando de 
lado que de hacerlo podría menguar el caos que se suscita en el país por la falta de 
centros penitenciarios.  
Mariño, A (2018)  en su estudio  “La Aplicación reiterada del Principio de 
Oportunidad en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar y su incidencia en el 
Principio al Interés Superior del Niño y Adolescente” tuvo  por finalidad determinar 
cómo los operadores jurídicos que emplean ésta herramienta procesal en el delito a 
la Omisión de Asistencia Familiar, lo hacen sin prever lo expresamente establecido 
por la norma, en el Artículo 2 inciso 9) del Código Procesal Penal y de ésta manera 
inciden en los derechos inmersos en el Principio al Interés Superior del Niño y 
Adolescente y la Legislación Internacional. Es un estudio del tipo correlacional de 
corte transversal, que trabajó con 47 casos respecto al delito en cuestión y se encuestó 
a 120 personas operadoras del principio de oportunidad y a 120 personas usuarias 
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involucradas con el tema de investigación. Llegó a concluir que la aplicación 
reiterada del Principio de Oportunidad en la Etapa Preliminar de la investigación del 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar incide negativamente en el Principio al 
Interés Superior del Niño y Adolescente.  
Todas estas investigaciones concuerdan en que actualmente, el principio de 
oportunidad se ha convertido en una opción para subsanar gran parte de los defectos 
que se suscitan en la justicia penal de nuestro país. Así se justifica el que se incorpore 
esta institución como un medio para lograr simplificar el proceso.  
En cuanto al sustento teórico, se ha rescatado teorías y enfoques conceptuales que 
nos resultan de gran relevancia y que guardan relación directa con las variables de 
estudio: 
En cuanto a la variable 1: Principio de oportunidad,  
1. Definición: el autor Melgarejo (2013) señala que: “Es contrario a lo regulado por 
el principio de legalidad, por medio del cual se faculta al representante del 
Ministerio Público a escoger entre ejecutar o abstenerse de ejecutar la acción 
penal, optando por archivar el proceso”. (p. 10). Es decir, estamos frente a un 
medio por el que se negocia con miras a encontrar la solución de un conflicto, 
para dar por culminado el proceso. Asimismo, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (2017), menciona que “es la potestad otorgada al 
representante de la fiscalía no llegue a ejecutar la acción penal; en caso ya se haya 
suscitado la misma, se puede solicitar que sea cancelada, siempre que se cumplan 
con los requisitos legales establecidos. La aplicación del principio de oportunidad 
el día de hoy se encuentra bajo la potestad del Ministerio Público y el trámite 
correspondiente se encuentra regulado en el artículo 2° del Código Procesal Penal 
y en el Reglamento del principio de oportunidad  y acuerdo reparatorio aprobado 
por  Resolución N° 1245-2018-MP-FN,  de fecha 20 de abril del 2018  y anterior 
a esta fecha se tenía el reglamento aprobado por resolución N° 1470-2005  -MP-
FN, documentos en base a los cuales es que una vez que el representante de la 
fiscalía llega a conocer el hecho punible ya sea de oficio, la denuncia de la parte 
afectada o por un documento emitido por la policía, y logra recabar la suficiente 
prueba sustentatoria, y el hecho se encuentra tipificado entre los supuestos del 
artículo 2° del código procesal penal  se emitirá la correspondiente disposición, 
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permitiendo aplicar dicho principio y citando a las partes para llevar a cabo un 
acuerdo en cuanto al pago de la reparación (Salas, 2016, p.3).  
2. Objetivo: El autor León (2017), quien señala que el objetivo del principio de 
oportunidad es no tener que recurrir a un proceso judicial, si se tiene la 
oportunidad de finalizar el caso en la primera etapa del mismo con el arribo de 
un acuerdo y con ello se logra un resarcimiento inmediato de la víctima. No 
obstante el autor Arana (2014) refiere de manera concisa que la finalidad del 
principio de oportunidad es: a) Es un medio rápido por el cual se logra 
descongestionar el sistema judicial para los delitos de bagatela; b) El resarcir 
rápida y oportunamente a la persona afectada, sin que tenga que iniciar un largo 
proceso. Esta finalidad es sumamente importante, pues se le brindará los medios 
para amenguar el daño que se le causó; c) la persona afectada no se verá 
perjudicada ni en tiempo en recursos. Asimismo el sujeto responsable del daño, 
evitará que se le condene y que se le aperture antecedentes penales. 
3. Fundamento: El autor Torres (2015) refiere un buen grupo de doctrinarios han 
coincidido en que éste principio se ha originado debido a la imposibilidad de 
perseguir todo los hechos delictivos o criminalidad, pues la administración de 
justicia penal hubiera colapsado, teniendo una función supletoria .El autor resume 
la justificación en tres puntos: a) La crisis del sistema judicial; b) El 
congestionamiento procesal; y c) la sobrecarga y congestión penitenciaria. (p. 
16). 
4. Características: El autor Avalos (2014) considera como características del 
principio de oportunidad a: 1) la taxatividad: esto es, que los fiscales no pueden 
aplicar de forma arbitraria la oportunidad, sino que lo deben hacer frente a casos 
concretos y que cumplan con los supuestos establecidos en la norma; 2) la 
excepcionalidad, es decir se aplica únicamente en los casos en que la ley lo 
faculta. (p.57). 
5. Clasificación: El autor Cabello (2015) señala que las clases de principio de 
oportunidad son: a) Rígido (cuando al interior de la legislación es establece un 
conjunto de condiciones para aplicarlo y de forma expresa se señalan los tipos 
penales que pueden ser materia que éste principio; esto es la norma refriere la 
forma, modo, circunstancia y tipos penal aplicable), b) Flexible (cuando al 
interior de la legislación se establecen condicionamientos para aplicarlo). (p. 7) 
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6. Teorías relacionadas al principio de oportunidad: Para lograr comprender esta 
primera variable es analizar las siguientes teorías: La teoría absoluta de la 
pena, la entienden por sí misma como un fin, siendo que para los que respaldan 
dicha teoría, la pena buscaría la justicia, desligándose por completo de la idea de 
que es útil socialmente .Dentro de esta categoría, destacan una sub teorías: las 
teorías retributivas, que señalan que a la sanción penal es el retribuir a alguien 
por haberle causado una lesión culpable. Desde su enfoque subjetivistas-ideal 
refiere que debe imponerse la pena según criterios de razón, aun cuando 
ejecutarla no se haga necesario para convivir socialmente” (García, 2014, 42-45). 
El autor Gimeno (1994), refiere que el fundamento de esta variable no se 
encuentra en la arbitrariedad, se encuentra en las razones de interés social (p. 11). 
Precisamente, las teorías relativas señalan que la pena debe perseguir una meta 
social. Se ha suscitado una subdivisión de la doctrina debido a los distintos 
conceptos relacionados al fin social que la pena debe perseguir.  Cavero (2014) 
por su parte señala que existe dos ramas de esta tesis: 1) aquellas que tiene por 
fin prevenir (la función social de la pena es lograr la prevención especial o la 
general), y 2) las que buscan reparar. (p.46). 
La teoría de la reestabilización, plantea que la pena no busca la protección de 
los bienes jurídicos, busca otorgarle de nuevo una vigencia comunicativa social 
a la norma que se infringió (Cavero, 2014, p. 55). Entonces, la pena tiene por 
objetivo confirmar la confianza de los ciudadanos en la configuración normativa, 
que ésta esta vigente, siendo el que comete una equivocación el imputado con su 
comportamiento. 
La Teoría de los Medios alternativos de Solución de conflictos, la misma que 
señala que para solucionar un conflicto no se debería perjudicar a uno de los 
sujetos que conforman el caso, sino que se deben buscar otros medios con los que 
se logre alcanzar unos beneficios para ambos. Por ello es preciso recalcar lo 
señalado por Vado (2013), quien refiere que no se busca privatizar la justicia sino 
buscar diferentes medios para lograr concretizarla (Vado, 2013, p. 377). El autor 
Culqui (2017) sostiene que “los medios de solución de conflictos permiten iniciar 
un proceso en el momento en el que un sujeto reconoce que ha sido afectado por 
otro sujeto negativamente en algunos de sus intereses”. (p.8). Por otro lado el 
autor Márquez &Cortés (2013) refieren que “los medios que permiten encontrar 
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una solución alterna a los conflictos que se susciten tienen un proceso que difiere 
del jurisdiccional.” (p.1587). Los métodos de resolución de conflictos que son 
indispensables para acortar el tiempo en solucionar un litigio siendo de tal forma: 
“Incentivan a los ciudadanos a competir sin confrontaciones, permite que el 
protagonismo del sujeto se vea incrementado, y sobre todo que se desarrolle la 
responsabilidad, el dialogar y a comprometerse. Asimismo, ayuda a construir una 
cultura de paz, incide en la reducción de la carga laboral de los juzgados y sobre 
todo se logra la reducción de tiempo y costos estatales y de las partes del 
conflicto”. (Pérez, 2011, p.58). Es decir, estamos frente a un medio que conlleva 
a negociar y a resolver el problema penal que conlleva a la finalización del 
proceso teniendo previamente una alianza entre ambas partes que conforman el 
caso, contando para ello con el accionar del representante de la fiscalía, logrando 
que se alcance una reparación, se evite la acción penal y la persona agraviada se 
vea satisfecha. 
En la presente investigación a efecto de determinar la influencia de esta variable con 
el delito de omisión a la asistencia familiar, se ha considerado las dimensiones: 
normativa, efectividad y control, en la medida que desagregando sus indicadores 
alineados a enunciados interrogativos permitirán medir que tanto explica el principio 
de oportunidad el delito de omisión a la asistencia familiar.  
Gutiérrez et al, (2014) en cuanto a la primera dimensión efectividad, señala que es la 
importancia de los objetivos propuestos que deben ser logrados en un determinado 
tiempo. (p.30); en cuanto a la dimensión normatividad, la que se refiere al grupo de 
normas o reglas vinculadas a un tema o asunto (Definición ABC, 2018, p.1), una 
organización o sociedad con la misión de organizar su funcionamiento; y en cuanto 
a la dimensión control, se tiene que es una forma de fiscalización o un mecanismo 
para regular algo manual o sistémicamente, en este caso para la regulación del 
principio de oportunidad en los delitos de OAF. (Free Dictionary, 2018, p.1) 
En cuanto a la variable 2: Delito de omisión a la asistencia familiar: 
1. Definición: Este consiste en omitir cumplir con la obligación de prestar alimentos 
establecido en una resolución judicial. Es un delito de comisión inmediata y de 
naturaleza permanente. Su consumación se da en un solo momento, esto es, luego 
de vencido el plazo de la notificación de la resolución que requiere el pago de las 
pensiones alimenticias, bajo apercibimiento de remisión de copias certificadas al 
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Ministerio Público. (Gaceta penal, 2018, p.1). El delito se encuentra tipificado en 
el artículo 149° de nuestro Código Penal, y establece: “El que omite cumplir su 
obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación 
de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de 
cumplir el mandato judicial. Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos 
en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo 
la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si resulta lesión grave o 
muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de 
cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en 
caso de muerte”.  Quilla (2019) señala que “el delito de omisión a la asistencia 
familiar es uno de los ilícitos penales más tristemente estudiados en la historia de 
la ciencia penal, pues el mismo trata de un supuesto de hecho que atenta contra 
la familia y con el deber de tipo asistencial a esta”. (p. 155).  
2. Naturaleza: El autor Rojas (2012) en cuanto a la naturaleza del mismo, dice que 
se trata de un delito de peligro, pues solo se necesita que se incumpla con la 
obligación para que el tipo se vea configurado, no siendo imprescindible que 
dicha falta de cumplimiento ocasione una afectación a la salud del individuo; por 
el contrario sí se hace necesario que este accionar se lleve a cabo con dolo. De 
igual forma refiere que el bien que se protege en este delito es la familia y de 
forma puntual la “asistencia familiar”. (p.252).  
3. Características: Rivera (2018) señala como características del delito de omisión 
familiar: 1) Delito de omisión propia, debido a que el sujeto no cumple con su 
deber legal de asistir con alimentos, aun cuando se cuente con una resolución que 
lo ordene; 2) Delito permanente, en cuanto a esta características existe diferentes 
puntos de vista entre los doctrinarios, pues un grupo señala que el hecho de que 
se consume el delito se mantiene en tanto  perdure el incumplimiento; mientras 
que otro grupo señala que el delito de OAF no es permanente; y que de suscitarse 
lo contraria igual se produciría su prescripción, pues ésta se daría desde que vence 
lo que se le requiere; 3) Delito de peligro, pues en el momento en el que el 
magistrado emita la orden de pago de pensión de alimentos, se deduce que el 
sujeto tiene el deber de otorgarlos . (P.20-22). 
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4. Elementos: El autor Nakazaki (2016) señala que el delito de OAF es un delito 
de omisión propia y, que por ende sus elementos específicos: a) situación típica 
generadora del deber de actuar (implica la interrelación socialmente relevante, 
mediante la que se podrá determinar la acción que corresponderá verificar para 
saber si el comportamiento del proceso encuadra o no en la fórmula típica);  b) 
no realización de la acción objeto del deber (se ubica a través del cotejo del 
comportamiento del procesado y el deber de acto generado por la situación de 
hecho); c) capacidad individual de acción (puede considerarse como omisión 
punible, aquella no realización de la conducta esperada, por parte de persona que 
en el caso concreto se encontró en condiciones de cumplir con el deber de acto); 
d) El dolo de la omisión propia (el dolo del delito de comisión supone la 
realización querida del tipo, y por tanto se estructura con dos elementos, el 
cognoscitivo y el volitivo). (p. 4-5). 
5. Teorías relacionadas al Delito de OAF: Para analizar esta variable, se hace 
necesario estudiar las siguientes teorías: La teoría del delito, en cuanto a ella 
Muñoz (2003) refiere que se trata de un sistema de secuencias, elaborado desde 
que se conceptúa a la acción  los componentes primordiales comunes a las 
diversas maneras en las que se origina el delito. (p.48). Es decir, derecho penal 
material, se configura en una teoría que logra establecer cuándo un determinado 
comportamiento es delito, y, habilita el ejercicio de la represión estatal.  
El autor Ortiz (2018), refiere que esta teoría dentro de sus componentes tiene a 
las siguientes teorías: 1) Teoría de la tipicidad (aquellos hechos realizados por 
el individuo para que sean pausibles de una sanción tienen que estar regulados en 
la norma penal); 2) Teoría de la antijuricidad (es un concepto que sirve de 
referencia para los comportamientos típicos contrarios al contenido de una norma 
inmersa en la ley penal); 3) Teoría de la culpabilidad (como fundamento de la 
pena se refiere a la cuestión de si procedes imponer una pena al autor de un hecho 
típico y antijurídico, es decir, prohibido por la ley penal como la amenaza de la 
pena). (P.44-46). 
Este mismo autor señala que al hablar del delito se debe analizar también la 
Teoría de la reparación civil, que si bien comúnmente ha sido vinculada con el 
proceso civil; la tendencia actual es visualizarla como una modalidad de sanción 
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del delito. Esto es, la reparación es una opción destinada a mejorar la posición de 
la víctima en los procesos de criminalización primaria o secundaria. (p.47). 
La teoría del conflicto, la misma que permitirá hallar una razón por la que 
debería emplearse el principio de oportunidad en estos delitos, pues todo tiene su 
origen en un conflicto y lo que se pretende es alcanzar una solución a ello. “El 
conflicto es un conglomerado de acciones distintas, y métodos” (Ledesma 
Narváez, 2000, p.76). Por otro lado, el autor Arévalo (2015) señala que el término 
conflicto proviene de conflictus, la misma que se origina de confligere; esto 
quiere decir que conflicto se definiría como una falta de acuerdo o una 
controversia, y que al empelarlo en el derecho haría alusión a un litigio, u 
oposición de intereses. (p. 51). Asimismo Vidal (2013) define al conflicto como 
un proceso iniciado en el momento en el que una de los sujetos tiene la percepción 
de estar siendo afectado en sus intereses. (p. 112). 
En el caso puntual de la asistencia familiar, la controversia se origina debido a la 
falta de cumplimiento de una sentencia que manda a uno de los progenitores a 
poder cumplir con la pensión de alimentos. 
Siendo que lo planteado anteriormente permite darnos cuenta que el conflicto 
ocasionado por el incumplimiento de una de la partes, tiene que darse por 
concluido mediante una solución, y para ello hay medios jurídicos que brindan 
una solución célere para la controversia suscitada. 
A efecto de determinar la relación de esta variable con el principio de oportunidad, 
se ha considerado las dimensiones: 1) disposiciones legales, que se emplean para 
designar uno de los enunciados lingüísticos en el sentido en el cual se articula el texto 
de un acto jurídico (que en la actualidad los ordenamientos son generalmente por 
escrito), 2) principios (principios aluden a la base del sistema jurídico en su 
totalidad); y 3) protección (garantía por la cual se cubren los gastos de un asegurado 
como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, arbitral 
o judicial, en el ámbito de la vida particular); en la medida que desagregando sus 
indicadores alineados a enunciados interrogativos permitirán medir que tanto ha sido 
explicado este delito por el principio de oportunidad.  
En la Segunda Fiscalía Penal Corporativa  de Trujillo, la aplicación de este principio 
se ha convertido en  una salida alternativa de solución de los conflictos penales que 
no revisten mayor gravedad, como lo es el delito de omisión  a la asistencia familiar, 
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el mismo que cuenta con una pena no mayor de tres años; logrando satisfacer de 
forma pronta y eficaz, los interés de los agraviados, del imputado y de la institución; 
pues si bien el investigado, no pudo realizar los pagos de la pensión alimentaria a 
favor de sus hijos u otras personas con las que se encuentra obligado, va a tener la 
oportunidad de hacerlo en sede fiscal,  aunado a ello tendrá el beneficio de que no se 
le generarán antecedentes penales, por otro lado la víctima ve cumplida la obligación 
y finalmente las instituciones estatales encargadas de administrar justicia logran tener 
una menor carga procesal, pues al obtenerse la solución al conflicto en sede fiscal, el 
caso ya no es judicializado. No obstante lo antes expuesto, es necesario ahondar de 
manera más detallada sobre los conceptos que involucran a las variables en estudio 
y a los principios y teorías relevantes que sustentan la explicación de una respecto de 
la otra; de ahí que planteamos el problema general con el enunciado ¿Cuál es la 
influencia del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar 
en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018? y los problemas 
específicos: a) ¿ Cuál es la influencia de la dimensión normativa del principio de 
oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Trujillo, 2018? b) ¿Cuál es la influencia de la dimensión 
efectividad del principio de oportunidad  en el delito de omisión a la asistencia 
familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018?; c) ¿Cuál es la 
influencia de la dimensión control del principio de oportunidad  en el delito de 
omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 
2018?. 
La justificación del presente estudio, radica en que ha sido realizado para contribuir 
a generar un impacto positivo en la sociedad, al orientarse a determinar la influencia 
del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar, 
involucrando nuevos conceptos, principios relevantes, fundamentos teóricos 
preestablecidos se mejora el sistema penal existente en cuanto a la solución de 
conflictos en la etapa de investigación preliminar, lo que contribuirá a la descarga 
procesal que aqueja a las instituciones estatales y sobre todo a recuperar la confianza 
en el sistema de justicia; ello aunado a lograr el resarcimiento en forma célere y 
oportuna al agraviado alimentista. Asimismo, se tornará en un medio para lograr la 
promoción de solución de conflictos eficaces en la etapa de investigación preliminar, 
más aún si se trata de amparar a la parte más débil (agraviado alimentista). Es de 
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suma importancia porque promoverá la celeridad procesal y revestirá de confianza a 
la ciudadanía, de ahí la trascendencia social del estudio. Esta tesis analizará la 
influencia  del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar 
en la sede del Ministerio Público, siendo que la encuesta sólo abarcará la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo y se centrará en el año 2018. 
Se justifica metodológicamente, puesto que se desarrollara las variables en estudio 
mediante pautas científicas, contrastando la hipótesis planteada hasta llegar a la 
observación, ello encuadrado en un enfoque cuantitativo. La construcción del 
instrumento será tipo escala Likert, el mismo que será enriquecido con el aporte 
metodológico, determinando su fiabilidad a través del proceso de Rho de Spearman, 
la validación de juicio por parte de los expertos. Se debe hacer hincapié en que el 
estudio tiene esta justificación porque se aplicó el método hipotético-deductivo, 
enfatizando en la observación, se han descrito las teorías y hechos, y éstas se han 
interpretado objetivamente.  
Esta investigación se justifica epistemológicamente, puesto que se centrará en 
describir la realidad de la investigación en cuanto al principio de oportunidad y su 
relación con el delito de omisión a la asistencia familiar, se evaluaran sus 
implicancias y se analizaran premisas filosóficas y epistemológicas que van a 
permitir comprender el objeto de estudio. 
El estudio se orienta por el objetivo general de determinar la influencia del principio 
de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Trujillo, 2018, al cual se arribará a través de los siguientes 
objetivos específicos: a) Determinar la influencia de la dimensión normativa del 
principio de oportunidad  en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018 b) Determinar la influencia de la 
dimensión efectividad del principio de oportunidad en el delito de omisión a la 
asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018; c) 
Determinar la influencia de la dimensión control del principio de oportunidad  en el 
delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de 
Trujillo, 2018, d) Identificar el nivel de conformidad con lo prescrito acerca del 
Principio de Oportunidad y del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la 
Segunda Fiscalía Penal Corporativa Trujillo, 2018. Se ha sostenido como hipótesis 
general que “El principio de oportunidad influye de manera directa y significativa en 
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el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa 
de Trujillo, 2018”, como hipótesis nula: El principio de oportunidad no influye de 
manera  directa y significativa en el delito de omisión a la asistencia familiar en la 
Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018 y como hipótesis específicas 
que: a) La dimensión normativa del principio de oportunidad  influye de manera 
directa y significativa en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018 b) la dimensión efectividad del principio 
de oportunidad  influye de manera directa y significativa en el delito de omisión a la 
asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018; c) la 
dimensión control del principio de oportunidad influye de manera directa y 
significativa en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Trujillo, 2018. 
 
II. MÉTODO  
2.1 Tipo de Investigación y diseño de investigación  
2.1.1. Tipo de investigación, esta investigación se encuentra estructurada 
teniendo en cuenta distintos enfoques importantes, tales como:  
a) Según la finalidad: Es aplicada, puesto que el fin es lograr solucionar 
cuestiones prácticos; es decir, realizar aportes al entendimiento teórico, 
(Abanto 2013, p.11) 
b) Según su carácter: Es correlacional, ya que se busca la identificación de 
la correspondencia existente entre dos concepciones, dimensiones o 
constantes en un entorno específico. (Hernández, Fernández y Bautista, 
2010, p. 108) 
c) Según su naturaleza: Es cuantitativa, se cuantificó los valores de las 
variables luego de la utilización de las herramientas de recopilación de 
datos, los que se estructuraron considerando las dimensiones, categorías e 
indicadores de las variables. Posteriormente, a partir de los resultados 
obtenidos de cada una de las variables se elaboró tablas y figuras 
estadísticas correspondientes. 
d) Según el alcance temporal: La investigación es transversal, puesto que 
se revisan las consideraciones de desarrollo de los participantes en el 





2.1.2. Diseño de Investigación 
 Es una investigación no experimental, correlacional, debido a que puede 
limitarse a entablar relaciones entre variables sin especificar el sentido de 
causalidad o procurar analizar relaciones causales. Cuando se ajustan a 
relaciones no causales, se basan en planteamientos e hipótesis correlacionales; 
asimismo, cuando pretenden evaluar los vínculos causales, se basan en 
planteamientos e hipótesis causales. Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
p. 157); y es de corte transversal, debido a que las variables se analizarán tal 
como ocurre en su entorno natural sin una manipulación activa. 





























M:   Muestra participante  
  O1: Observación de la variable independiente: Principio de Oportunidad 
O2: Observación de la variable dependiente: Delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar 











2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable Independiente :  Principio de Oportunidad 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017), menciona que “es la 
potestad otorgada al representante de la fiscalía a no ejercer   la acción penal; en 
caso ya se haya suscitado la misma, se puede solicitar que sea cancelada, siempre 
que se cumplan con los requisitos legales establecidos. El Ministerio Público 
(2018) define esta variable como un instrumento legal que faculta al Fiscal a 
abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos previstos en la ley, con el 
consentimiento del imputado, sin perjuicio de satisfacer los intereses del 
agraviado cuando corresponda (p.3) “Al respecto, Melgarejo (2013) señala en 
cuanto a este principio que: “se contrapone al principio de legalidad, a través del 
que se le faculta al representante de la fiscalía a elegir entre accionar penalmente 
o abstenerse y archivar el caso” (p. 10).  
Es necesario precisar lo citado por el autor León (2017), quien señala que el 
objetivo del principio de oportunidad es no tener que recurrir a un proceso 
judicial, si se tiene la oportunidad de finalizar el caso en la primera etapa del 
mismo con el arribo de un acuerdo y con ello se logra un resarcimiento inmediato 
de la víctima. (p. 209). 
 
2.2.2 Variable Dependiente : Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
Este delito se da cuando el sujeto agente no cumple con la obligación de prestar 
alimentos establecidos en una sentencia. Es un delito de comisión inmediata y 
de naturaleza permanente. Su consumación se da en un solo momento, esto es, 
luego de vencido el plazo de la resolución que requiere el pago de las pensiones 
alimenticias, con el apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio 
Público por el delito materia de estudio. (Gaceta penal, 2018, p.1)  
Quilla (2019) señala que “el delito de omisión a la asistencia familiar es uno de 
los ilícitos penales más tristemente estudiados en la historia de la ciencia penal, 
pues el mismo trata de un supuesto de hecho que atenta contra la familia y con 
el deber de tipo asistencial a ésta”. (p. 155)  
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2.3. Población, muestra y muestreo 
       2.3.1 Población 
La población en esta investigación está conformada por los operadores de 
derecho (fiscales, asistentes y abogados especialistas) de la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Trujillo en el año 2018. 
Tabla 1 
Distribución de la población laboral de los profesionales de la Segunda Fiscalía 
Penal  Corporativa de  Trujillo en el año 2018. 
Condición 





- 1 1 2% 
Fiscal 
Adjunto 




2 2 4 12% 
Abogados 
penalistas 
10 10 20 68 % 
TOTAL 14 16 30 100% 
                    Fuente: Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo en el año 2018 
              Elaboración: Propia 
 
2.3.2 Muestra 
Para el autor Tamayo (2012) “La muestra estadística está referida a cierto sector 
de la población, es decir, un grupo de individuos o de objetos que han sido 
seleccionados bajo criterios científicos, convirtiéndose cada uno de ellos en un 
componente del universo” (p.231).  
En vista que el universo es pequeño se trabajará con la totalidad de la población, 










Distribución de la población laboral de los profesionales en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Trujillo, 2018. 
 
Condición 





- 1 1 2% 
Fiscal 
Adjunto 




2 2 4 12% 
Abogados 
penalistas 
10 10 20 68 % 
TOTAL 14 16 30 100% 
           Fuente: Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo en el año 2018 




Es la elección de un conjunto de personas, considerados como representativos del 
grupo al que corresponden, con el simple propósito de estudiar y determinar las 
particularidades del grupo. 
El muestreo será no probabilístico porque la elección de los elementos no 
dependen de la probabilidad, sino de fuentes vinculados con las particularidades 
de la investigación. 
En nuestra investigación el muestreo es no probabilístico por conveniencia. 
Criterios de selección de muestra 
 Estos criterios de inclusión y de exclusión son los siguientes 
Criterios de inclusión 
Fiscales provinciales y adjuntos del Despacho de Decisión Temprana de la 






Decisión Temprana de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo y 
Abogados especialistas en derecho penal. 
Criterios de exclusión 
Fiscales provinciales y adjuntos de otros despachos y de otras fiscalías de la sede 
fiscal de Trujillo, Asistentes de otros despachos fiscales de la sede fiscal de 
Trujillo, Abogados especialistas en ramas diferentes al derecho penal. 
Unidad de análisis 
Operadores del derecho del Despacho de Decisión Temprana de la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo en el año 2018 y abogados especialistas en 
derecho penal que litigan en esa dependencia fiscal. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas: Se refiere aquellas que posibilitan encontrar la solución a ciertos 
conflictos. Estas serán seleccionadas según el tema que se está 
investigando, el fin que se persigue y la razonabilidad. Así tenemos: 
La técnica documental Mediante ella, se pudo llevar a cabo un análisis 
bibliográfico, y de esta forma bosquejar el marco teórico requerido, 
también se analizaron investigaciones relacionadas a las variables en 
estudio y bibliografía especializada. 
Encuesta: Mediante ella, se logra obtener directamente de los sujetos 
datos que son de suma importancia para la investigación y sobre todo 
permitirán fortalecer la entidad. Tamayo & Tamayo, Mario (2002) dice 
que cuando el sujeto hace uso de la observación y luego aplica la 
recolección de datos, es que se suscita la observación de forma directa”. 
 
2.4.2. Instrumentos: Son los que posibilitan recolectar y registrar datos obtenidos 
a través de las técnicas, teniendo por ejemplo 
Ficha:  




Acervo de preguntas formuladas de forma escrita a individuos con 






57). Elaborado sobre la base de una serie de interrogantes cerradas o abiertas 
en cuanto a las variables, se aplicará a los operadores de derecho del 
Ministerio Público. Se obtendrá datos en cuanto a: Principio de Oportunidad 
y Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
En cuanto al variable principio de oportunidad tiene un cuestionario 
conformado por 3 dimensiones y 21 items; mientras que el cuestionario 
referido a la variable delito de Omisión a la Asistencia Familiar consta de 3 
dimensiones y 19 items. 
2.4.3. La validez de instrumentos de recolección de datos 
Relacionado en cuanto al valor en que un instrumento realmente mida a cada 
una de las variables que se pretende medir. Se llevó a cabo basándose en el 
criterio de 3 expertos en derecho penal y procesal penal, quienes 
corroboraron la validez de ambos cuestionarios. 
2.4.4. La Confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 
Se hizo uso del Alfa de Cronbach, estadístico de fiabilidad con el programa 
SPSS Versión 24. 
Para el instrumento sobre principio de oportunidad se obtuvo un coeficiente 
Alfa de Cronbach de ,842 y para el delito de omisión a la asistencia familiar 
el coeficiente Alfa de Cronbach es de ,826; esto es ambas variables según el 
coeficiente obtenido determina una confiabilidad en el nivel de bueno. 
(Anexo 9 y 10). 
2.5 Procedimiento  
Para obtener la información se elaboró el instrumento de investigación: cuestionario. 
Se aplicaron los instrumentos a los operadores de derecho (fiscales y asistentes en 
función fiscal) de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018 y abogados 
especialistas en derecho penal previo asesoramiento para el buen llenado de los 
cuestionarios que permitió conocer el criterio de interés en nuestra investigación. 
Luego se procesó la información, y se presentó en tablas estadística y figuras que nos 
permitieron realizar una evaluación descriptiva de las variables. Finalmente se 









2.6. Métodos de análisis de datos 
Se empleó para analizar e interpretar la información:  
 a) Estadística descriptiva:  
- Elaborar matriz de puntuaciones concernientes a las dimensiones de las 
variables estudiadas. 
-  Elaborar tablas para distribuir las frecuencias e interpretarlas, llevadas a cabo 
con el Programa Excel.  
- Proyectar figuras estadísticas con el Programa Excel, permitiendo que de forma 
sencilla se logren observar las características de las variables de estudio; 
empleando también gráficos de barras. 
  b) Estadística inferencial: 
- Para la obtención y procesamiento de datos estadísticos descripticos (media 
aritmética, desviación estándar, varianza,) se empleó el SPPS V 24. 
- Para la obtención y procesamiento de las consecuencias de la contrastación de 
hipótesis, se utilizó el SPSS V 24. 
- Se realiza la Prueba de Kolmogorov Smirnov y Shapiro - Wilk con un nivel de 
significancia al 5%, para determinar si existe una distribución Normal o No 
Normal. 
- Distribución no paramétrica, utilizamos las distribuciones estadísticas; Rho de 
Sperman, al observar valores menores p < 0.05. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se asegura la identificación de los individuos que colaboraron en la recolección de 
datos, teniendo en cuenta pautas éticas, como lo son la confidencialidad y el 
anonimato; es decir, no se puede divulgar ni revelar los datos obtenidos para fines 
que difieran de la investigación científica. Así también los individuos brindan 
información con previo conocimiento y consentimiento, conociendo de antemano la 
finalidad del presente estudio. El anonimato del sujeto se considerará desde que se 











Los resultados encontrados, fueron analizados en función a los objetivos e hipótesis 
planteadas en la investigación; utilizando para ello la distribución estadística Rho de 
Sperman. Esto con el propósito de determinar la relación que existe entre el principio 
de oportunidad y el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa de Trujillo, 2018.  Para recabar y analizar la información 
pertinente, se aplicó dos cuestionarios, donde se recogieron los datos relacionados 
con las variables y dimensiones. La presentación y análisis de los resultados se 
muestran en las tablas y gráficos estadísticos. Los datos tomados de la aplicación de 
los instrumentos de las variables en estudio a Operadores del derecho de la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo en el año 2018 y abogados especialistas en 
derecho penal, se presentan en las siguientes tablas: 
3.1. Resultados ligados a las hipótesis 
Tabla N° 03  
Prueba de Kolmogorov Smirnov y Shapiro - Wilk de los puntajes sobre Principio de 
Oportunidad y sus dimensiones y el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la 
Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD 
,153 30 ,072 ,929 30 ,046 
DELITO DE OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 
,165 30 ,036 ,907 30 ,013 
NORMATIVA ,245 30 ,000 ,901 30 ,009 
EFECTIVIDAD ,143 30 ,119 ,936 30 ,070 
CONTROL ,185 30 ,010 ,891 30 ,005 
DISPOSICIONES LEGALES ,202 30 ,003 ,912 30 ,017 
PRINCIPIOS ,174 30 ,021 ,911 30 ,016 
PROTECCIÓN ,270 30 ,000 ,853 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 









De los resultados vistos en la Tabla 3; se detecta el uso de pruebas no paramétricas, al 
observar valores menores p < 0.05 en la prueba de ajuste de distribución normal de 
Kolmogorov Smirnov y Shapiro - Wilk con un nivel de significancia al 5% en la segunda 
variable y en casi la totalidad de dimensiones. Por tanto para calcular la relación entre el 
principio de oportunidad y el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar es recomendable 
optar por la aplicación de la prueba estadística de correlación Rho de Sperman. 
3.1.1. Prueba de hipótesis general: Existe relación directa y significativa entre el principio 
de oportunidad y el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa   Trujillo, 2018. 
Tabla 4  
Correlación entre principio de Oportunidad y Delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018 
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Figura 1: Gráfico de dispersión de variables 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación 
En la Tabla 4 se evidencia que según la correlación Rho de Sperman existe relación directa 
y significativa fuerte entre las variables en estudio; en la medida que el coeficiente de 
correlación es ,728** y tiene un sig (bilateral) de, 000, de lo que se infiere que el principio 
de oportunidad influye fuertemente en el delito de omisión a la asistencia familiar. En 
consecuencia se aprueba la hipótesis de investigación. En la figura, nos indica que la 
tendencia de principio de oportunidad con el delito de omisión a la asistencia familiar tiene 
una asociación lineal positiva. Según el grafico de dispersión el principio de oportunidad 
explica el delito de omisión a la asistencia familiar en un 57.10% y en un 42.90% por otros 
factores. 
 











 3.1.2. Prueba de hipótesis específica  
 
Tabla 5 
Correlación entre Dimensión normativa y Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 





OMISION A LA 
ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Rho de Spearman NORMATIVA Coeficiente de correlación 1,000 ,564** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 30 30 
DELITO DE OMISION A 
LA ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Coeficiente de correlación ,564** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
















   
 
Figura 2: Gráfico de dispersión de Dimensión normativa y Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 








En la Tabla 5 se evidencia que según la correlación Rho de Sperman existe relación directa 
y significativa moderada entre la dimensión normativa y la variable delito de omisión a la 
asistencia familiar en la medida que el coeficiente de correlación es, ,564** y tiene un sig 
(bilateral) de ,001; de lo que se infiere que la dimensión normativa influye moderadamente 
en el delito de omisión a la asistencia familiar. En consecuencia se aprueba la hipótesis 
específica 1. 
En la figura, nos indica que la tendencia de dimensión normativa con el delito de omisión a 
la asistencia familiar tiene una asociación lineal positiva. Según el grafico de dispersión la 
dimensión normativa explica el delito de omisión a la asistencia familiar en un 32.10% y en 
un 67.90% por otros factores. 
 
3.1.3. Prueba de hipótesis específica 2 
Tabla 6 
Correlación entre Dimensión efectividad y Delito de Omisión a la Asistencia 










Rho de Spearman EFECTIVIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,597** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
DELITO DE OMISION A 
LA ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Coeficiente de correlación ,597** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 















      
 
 
     Figura 3: Gráfico de dispersión de Dimensión efectividad y Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
      Fuente: Tabla 6 
 
Interpretación 
En la Tabla 6 se evidencia que según la correlación Rho de Sperman existe relación 
directa y significativa moderada entre la dimensión efectividad y la variable delito de 
omisión a la asistencia familiar en la medida que el coeficiente de correlación es, 597** 
y tiene un sig (bilateral) de ,000; de lo que se infiere que la dimensión efectividad influye 
moderadamente en el delito de omisión a la asistencia familiar. En consecuencia se 
aprueba la hipótesis específica 2. 
En la figura, nos indica que la tendencia de dimensión efectividad con el delito de omisión 
a la asistencia familiar tiene una asociación lineal positiva. Según el grafico de dispersión 
la dimensión efectividad explica el delito de omisión a la asistencia familiar en un 39.40% 














3.1.4. Prueba de hipótesis específica 3 
 
Tabla 7 
Correlación entre Dimensión control y Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 






OMISION A LA 
ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Rho de Spearman CONTROL Coeficiente de correlación 1,000 ,638** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
DELITO DE OMISION A 
LA ASISTENCIA 
FAMILIAR 
Coeficiente de correlación ,638** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
















Figura 4: Gráfico de dispersión de Dimensión control y Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 








En la Tabla 7 se evidencia que según la correlación Rho de Sperman existe relación 
directa y significativa moderada entre la dimensión control y la variable delito de omisión 
a la asistencia familiar en la medida que el coeficiente de correlación es, 638** y tiene un 
sig (bilateral) de ,000; de lo que se infiere que la dimensión control influye 
moderadamente en el delito de omisión a la asistencia familiar.En consecuencia se 
aprueba la hipótesis específica 3. 
En la figura, nos indica que la tendencia de dimensión control con el delito de omisión a 
la asistencia familiar tiene una asociación lineal positiva. Según el grafico de dispersión 
la dimensión control explica el delito de omisión a la asistencia familiar en un 46.70% y 
en un 53.30% por otros factores. 
 
3.2. Identificar el nivel de conformidad con lo prescrito acerca del Principio de 
Oportunidad y del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa Trujillo, 2018. 
 
Tabla 8 
NIVEL PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD 
 DELITO DE 




      % 
FRECUENCIA 
     % FRECUENCIA 
MUY BAJO 
0.0% 0 0.0% 0 
BAJO 
0.0% 0 0.0% 0 
MEDIO 
0.0% 0 0.0% 0 
ALTO 
30.0% 9 16.7% 5 
MUY ALTO  
70.0% 21 83.3% 25 
TOTAL 100.0%               30 100.0%                30 

























Figura 5: Gráfico de distribución porcentual del nivel de conformidad con lo prescrito acerca de las 
variables principio de oportunidad y delito de omisión a la asistencia familiar 
Fuente: Tabla 8 
 
Interpretación: El nivel de conformidad con los prescrito acerca del principio de 
oportunidad es predominantemente Muy Alto con 70% (21 encuestados) seguido del nivel 
alto con 30% (9 encuestados) . Mientras que el nivel de conformidad con lo prescrito acerca 
del delito de omisión a la asistencia familiar es predominantemente Muy Alto con 83.3% 
(25 encuestados) seguido del nivel Alto con 16.7% (5 encuestados). 
 
IV. DISCUSIÓN 
Es evidente que en nuestro ordenamiento y sus diferentes instituciones, entre 
ellas el Ministerio Público, se hace necesario solucionar problemas 
concretos que arrastra el sistema fiscal- judicial en cuanto al Delito de 
Omisión a la asistencia familiar, pues en muchas ocasiones el derecho penal 
no logra llegar a sus destinatarios. Ante ello ha hecho su aparición el 
principio oportunidad, como un correctivo de la disfuncionalidad del 
principio de legalidad procesal, creando una mejor calidad de justicia a las 






investigación Hi: “El principio de oportunidad influye de manera directa y 
significativa en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018” y se rechaza la hipótesis nula. 
Ho: “El principio de oportunidad no influye de manera directa y 
significativamente en el delito de omisión a la asistencia familiar en la 
Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018”. Dichos resultados 
han permitido despejar el problema planteado ¿Cuál es la influencia del 
principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar en 
la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018?; y nos permite dar 
por logrado nuestro objetivo general de “determinar la influencia del 
principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar en 
la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018”; puesto que se 
evidencia que según la correlación Rho de Sperman existe relación directa y 
significativa fuerte entre las variables en estudio; en la medida que el 
coeficiente de correlación es ,728** y tiene un sig (bilateral) de ,000, de lo 
que se infiere que el principio de oportunidad influye en el delito de omisión 
a la asistencia familiar. En consecuencia se aprueba la hipótesis de 
investigación. En la figura, nos indica que la tendencia de principio de 
oportunidad con el delito de omisión a la asistencia familiar tiene una 
asociación lineal positiva. Según el grafico de dispersión el principio de 
oportunidad explica el delito de omisión a la asistencia familiar en un 
57.10% y en un 42.90% por otros factores..  Este resultado guarda 
coherencia con lo referido por Huaripata (2017) quien en su estudio buscó 
una explicación en cuanto a lo beneficioso de aplicar de forma obligatoria el 
principio de oportunidad en los casos de Omisión Asistencia Familiar al 
interior del ministerio público. Esto es el aplicar imperativamente el 
principio oportunidad en el delito de OAF llega a generar un provecho para 
la parte vulnerada, y lo hace prontamente, haciendo así una contribución a 
lograr economizar el proceso, evitando la sobrecarga procesal y que se creen 
antecedentes de tipo penal para el responsable. Es entonces, es un medio 
alterno para solucionar los problemas que se susciten al interior del proceso 
inmediato de los casos de OAF; así como con el autor Fiestas (2016), quien 






significativa para solucionar conflictos derivados de la OAF. Podemos 
entonces referir que el principio de oportunidad faculta al titular del acción 
penal, en este caso fiscal, a decir sobre si se inicia o no la actividad judicial 
al penal, independientemente de estar ante un hechos delictuosos como autor 
determinado, concluyendo la por acto distinto al de una sentencia y teniendo 
como sustento de su conclusión los criterios de falta de necesidad de la pena 
o falta de merecimiento de la misma. Ello en base a la inminente necesidad 
de solucionar en la medida de lo posible la crisis del sistema en los puntos 
graves como el problema de la sobrecarga y congestión procesal; y al mismo 
tiempo lograr promocionar, bajo formas novedosas y premisas del derecho 
conciliatorio penal que se llegue no solo a los destinatarios, sino que lo haga 
a mayor nivel hacia la víctima.  
Con el segundo resultado se da por logrado el primero de nuestros objetivos 
específicos a través del cual nos propusimos determinar la relación entre la 
dimensión normativa del principio de oportunidad  y el delito de omisión a 
la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 
2018; puesto que se ha logrado evidenciar según la correlación Rho de 
Sperman que la dimensión normativa influye de manera directa y 
significativa moderada en el Delito de omisión a la asistencia familiar en la 
medida que el coeficiente de correlación es, ,564** y tiene un sig (bilateral) 
de ,001. La tendencia de dimensión normativa con el delito de omisión a la 
asistencia familiar tiene una asociación lineal positiva; es decir, la dimensión 
normativa explica el delito de omisión a la asistencia familiar en un 32.10% 
y en un 67.90% por otros factores. Resultado acorde con lo referido por 
Gonzales (2008) quien en su trabajo de graduación refiere que por medio del 
derecho penal el derecho sustantivo logra su efectividad; contando con 
principios como el de Oportunidad, el que se origina por las exigencias 
sociales para solucionar prontamente sus problemas. El principio de 
oportunidad, tiene que sujetarse a lo establecido en la norma penal en cuanto 
a los supuestos en los que procede su aplicación. Evidencia de lo antes 
expresado es la conformidad de los operadores de derecho, quienes ante el 
enunciado N°01“si se cumple con lo establecido en el Art. 2º del Código 






47% (14 operadores de derecho), totalmente de acuerdo con un 46.67% (14 
operadores de derecho); y ni de acuerdo ni desacuerdo con un 7% (2 
operadores de derecho); ante el enunciado N°02,”si se cumple con el 
Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad, respondieron de 
acuerdo con un 53% (16 operadores), totalmente de acuerdo con un 36.67% 
(11 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni desacuerdo con un 10% (3 
operadores de derecho); y ante el enunciado N°04 “si se tiene en cuenta el 
principio del interés superior del niño, respondieron de acuerdo con un 
70.00% (21 operadores de derecho), y totalmente de acuerdo con un 30.00% 
(9 operadores de derecho). Esto es, la normativa busca lograr motivar en la 
esfera interna de los operadores de derecho, los ciudadanos o el imputado 
mismo, para que actúen acorde a la ley o se evite su trasgresión.  
Con el tercer resultado se ha podido dar por logrado el segundo de nuestros 
objetivos específicos a través del cual nos propusimos determinar la relación 
entre la dimensión efectividad del principio de oportunidad  y el delito de 
omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de 
Trujillo, 2018; pues se ha evidenciado que según la correlación Rho de 
Sperman la dimensión efectividad influye directa y significativamente 
moderada en la variable Delito de omisión a la asistencia familiar en la 
medida que el coeficiente de correlación es, 597** y tiene un sig (bilateral) 
de ,000. La tendencia de dimensión efectividad con el delito de omisión a la 
asistencia familiar tiene una asociación lineal positiva; es decir, la dimensión 
efectividad explica el delito de omisión a la asistencia familiar en un 39.40% 
y en un 60.60% por otros factores. En base a este resultado podemos 
observar que el objetivo del principio de oportunidad es no tener que recurrir 
a un proceso judicial, si se tiene la oportunidad de finalizar el caso en la 
primera etapa del mismo con el arribo de un acuerdo y con ello se logra un 
resarcimiento inmediato de la víctima. Se ha podido corroborar lo planteado 
por Arana (2014), pues el principio de oportunidad cumple con ser un medio 
rápido por el cual se logra descongestionar el sistema judicial para los delitos 
de bagatela; logra resarcir rápida y oportunamente a la persona afectada, sin 
que tenga que iniciar un largo proceso (proceso judicial), lo que es de suma 






causó; y la persona afectada no se verá perjudicada ni en tiempo en recursos. 
Asimismo el sujeto responsable del daño, evitará que se le condene y que se 
le apertura antecedentes penales. Evidencia de lo antes expresado es la 
conformidad de los operadores de derecho quienes ante el enunciado N° 5 
“si la aplicación del principio de oportunidad logra simplificar el proceso 
penal, respondieron totalmente de acuerdo con un 73.33% (22 operadores de 
derecho), y de acuerdo con un 27.00% (8 operadores de derecho), ante el 
enunciado N° 7 “si se arriba a un acuerdo que brinda una mejor calidad de 
justicia entre las partes”, respondieron de acuerdo con un 57.00% (17 
operadores); totalmente de acuerdo con un 40.00% (12 operadores de 
derecho), y ni de acuerdo ni desacuerdo con un 3% (1 operador de derecho); 
y ante el enunciado N° 12 “si el pago de las pensiones alimenticias 
devengadas se cancele de forma directa y rápida a favor de la parte 
agraviada”, respondieron de acuerdo con un 53.00% (16 operadores de 
derecho); y totalmente de acuerdo con un 46.67% (14 operadores de 
derecho).Consideramos, acertado lo que plantea la Tesis Preventiva, pues se 
ha evidenciado en la segunda fiscalía que el principio de oportunidad ha sido 
efectivo en la solución de conflictos en el delito de omisión a la asistencia 
familiar, el imputado acepta su culpabilidad y repara los daños ocasionados 
a la víctima a consecuencia del delito cometido.  
Con el cuarto resultado se dado por logrado el cuarto de nuestros objetivos 
específicos a través del cual nos propusimos determinar la relación entre la 
dimensión control del principio de oportunidad  y el delito de omisión a la 
asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 
2018; pues se ha evidenciado que según la correlación Rho de Sperman la 
dimensión control influye de manera  directa y significativa moderada en el 
delito de omisión a la asistencia familiar en la medida que el coeficiente de 
correlación es, 638** y tiene un sig (bilateral) de ,000. La tendencia de 
dimensión control con el delito de omisión a la asistencia familiar tiene una 
asociación lineal positiva; es decir, la dimensión control explica el delito de 
omisión a la asistencia familiar en un 46.70% y en un 53.30% por otros 
factores. Evidencia de lo antes expresado es la conformidad de los 






información que ingresa al Ministerio Público a través del sistema 
informático (SGF), lo cual es básico para la aplicación del principio de 
oportunidad”, respondieron totalmente de acuerdo con un 53.33% (16 
operadores de derecho); de acuerdo con un 40.00% (12 operadores de 
derecho); y ni de acuerdo ni desacuerdo con un 7% (2 operadores de 
derecho), ante enunciado N°16 “si se realiza una revisión periódica manual 
y por sistema por parte del personal del personal Fiscal para monitorear los 
resultados de la aplicación de principio de oportunidad en los casos de 
delitos de omisión a la asistencia familiar”, respondieron de acuerdo con un 
70.00% (21 operadores de derecho); totalmente de acuerdo con un 26.67% 
(8 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni desacuerdo con un 3% (1 
operador de derecho). Esto se ha visto reflejado en la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, cuando mediante el sistema 
informático (SGF) se ha podido corroborar que de un total de 297 casos de 
omisión a la asistencia familiar, el 81% han sido concluidos mediante la 
aplicación del principio de oportunidad, el 4% se encuentra en trámite y un 
15% han sido incumplidos (03 proceso inmediato, 01 acusación, 14 
contumaces, 03 sobreseimientos y 23 sentenciados).  
 
Finalmente, con el quinto resultado se dado por logrado el quinto de nuestros 
objetivos específicos a través del cual nos propusimos determinar el nivel de 
conformidad con lo prescrito acerca del principio de oportunidad  y del delito 
de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa 
de Trujillo, 2018; pues el nivel de conformidad con lo prescrito acerca del 
principio de oportunidad es predominantemente Muy Alto con 70% (21 
encuestados) seguido del nivel Bajo con 17.5% (7 encuestados), luego el 
nivel Medio con 30% (9 encuestados) y solo para el nivel muy Alto hay un 
2.5% (1 encuestado). Mientras que el nivel de conformidad con lo prescrito 
acerca del delito de omisión a la asistencia familiar es predominantemente 
Muy Alto con 83.3% (25 encuestados) seguido del nivel Alto con 47.5% (19 
encuestados), finalmente el nivel Muy alto con 16.7% (5 encuestados).  
Con ello se ha podido corroborar lo planteado con la teoría del conflicto y la 






de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia familiar, ha permitido 
dar solución a los conflictos suscitados del mismo, evitando perjudicar a una 
las partes, sino más bien beneficiando a ambas partes; lo que concuerda con 
el autor Vado (2013), quien refiere que no se busca privatizar la justicia sino 
buscar diferentes medios. En palabras de Miglio (2008) el principio de 
oportunidad persigue la conciliación, ha permitido a los individuos 
involucrados en el delito de OAF llegar a un acuerdo en cuanto al 
resarcimiento, evitando así que el representante de la fiscalía ejecute la 
acción penal, dando con solucionado el conflicto penal en sede preliminar; 
esto es, el principio de oportunidad se ha convertido en una opción para 
subsanar gran parte de los defectos que se suscitan en la justicia penal a nivel 
nacional, local y sobre todo a nivel institucional. Así se justifica el que se 
incorpore esta institución como un medio para lograr simplificar el proceso.   
 
V. CONCLUSIONES 
1. En relación al objetivo central se concluye que el principio de 
oportunidad influye de manera directa y significativa alta en el delito de 
omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa 
Trujillo, 2018. (r=,728 y Sig.=,000). 
2. Con respecto al objetivo específico 1 se ha llegado a la conclusión que 
la dimensión normativa influye de manera directa y significativa 
moderada en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa Trujillo, 2018 (r=,564 y Sig.=,001). 
3. Con respecto al objetivo específico 2 se ha llegado a la conclusión que  
la dimensión efectividad influye de manera directa y significativa 
moderada en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa Trujillo, 2018 (r=,597 y Sig.=,000). 
4. Con respecto al objetivo específico 3 se ha llegado a la conclusión que 
la dimensión control influye de manera directa y significativa moderada 
en el delito de omisión a la asistencia familiar en la Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa Trujillo, 2018 (r=,638 y Sig.=,000). 
5. El nivel de conformidad con lo prescrito acerca de la variable del 






encuestados) y el nivel de conformidad con lo prescrito acerca del delito 
de omisión a la asistencia familiar es predominantemente Muy Alto con 




1. Se recomienda a los operadores derecho del Ministerio Público, a utilizar 
la salida alternativa de principio de oportunidad, en sede preliminar con 
prevalencia a fin de descongestionar el sistema fiscal, adoptando los 
mecanismos necesarios desde su aplicación para lograr su efectividad, 
utilizando los medios tecnológicos para una notificación efectiva tanto 
en la convocatoria como durante su ejecución. 
2. Se recomienda a los operadores judiciales a fin de evitar dilaciones 
innecesarias a los justiciables, remitir las piezas necesarias 
fundamentales para que el Fiscal pueda aplicar la salida alternativa en los 
casos que corresponda, desde el inicio, para lo cual tanto en el Poder 
Judicial como en el Ministerio Público, deberá capacitar al personal con 
las directivas emanadas al respecto y en caso no cumplir con las mismas 
devolver a la entidad remitente para que subsane las omisiones. 
3. Se recomienda a los operadores del derecho del Ministerio Público  
optimizar la aplicación del principio de oportunidad en los casos que la 
ley faculte, debiendo capacitar a los mismos en técnicas de solución de 
conflictos, dada la carga emocional que traen las partes y muchas veces  
ésta es un obstáculo para concretizar dicha salida alternativa.  
4. Se recomienda los operadores de derecho del Ministerio Público a 
ingresar en el Sistema de Gestión Fiscal, todos los datos relacionados al 
caso, sobre todo los pagos o la información relacionada con los mismos, 
a fin de llevar un mejor control y dar información oportuna a los 
litigantes, para lo cual los jefes de despacho deberá ejercer el control 
respectivo dada que esa es una labor que corresponde la personal 
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ANEXO Nº 01 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Principio de Oportunidad en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la 







































Azuay, refiere que el 
derecho penal es una 
rama indispensable 
del Derecho, puesto 
que, por medio de él, 
el derecho penal 
sustantivo se hace 
efectivo; como rama 
independiente que 




Justicia y Derechos 
Humanos (2017), 
menciona que “es la 
facultad concedida 
al Ministerio 
Público de no 
ejercitar la acción 
penal, es la 
abstención del 
Ministerio Público 
en los procesos 
determinados por la 
ley, y si ya se 
hubiera suscitado, a 
requerir la 
cancelación cuando 




el delito de 
omisión a la 
asistencia 
















Hi: El principio de 
oportunidad influye 
de manera  directa y 
significativa en el 
delito de omisión a 
la asistencia familiar 





Ho: El principio de 
oportunidad no 
influye de manera  
directa y 
significativa  en el 





oportunidad en el 
delito de omisión a 
la asistencia 
familiar en la 
Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa 
de Trujillo, 2018, 
Específicos: 
a) Determinar la 




oportunidad  en el 
delito de omisión a 
la asistencia 


































La encuesta  
INSTRUMENTOS: 
Cuestionario referido a 
principio de 
oportunidad con 3 
dimensiones: 
normativa, efectividad y 
control.  
Cuestionario referido a 
delito de omisión a la 
asistencia familiar con 3 
dimensiones:  
disposiciones legales, 
principios y protección. 
VALIDEZ: 
Relacionado en cuanto 



















































es, cuenta con 
principio rectores y 
entre ellos el 
principio de 
Oportunidad, el 
mismo que se surge 
por la necesidad que 
existe dentro de la 
sociedad de dar 




reglado, es decir, los 
casos para que se 





establecidos en la 
ley.  
Miglio (Argentina, 




propone que el 
Principio de 




Penal que permite a 




requeridas por la 
ley”. 
Es necesario 
precisar lo citado 
por el autor León 
(2017), quien señala 




judicialización de un 
caso penal, por 
razones de política 
criminal, en la 
medida en que se 
pueda poner fin al 
proceso penal  en su 
etapa inicial, 
resarciendo de 
forma inmediata al 
agraviado, y 
evitándose transitar 
por todas las etapas 
del proceso, siempre 
que se trate de 
delitos de mínima 
sanción o de 
bagatela (p. 209) 
Teoría de los 
Medios alternativos 
de Solución, refiere 
que en la solución de 
un conflicto, no 




en la sociedad, 
al orientarse a 
determinar la 
relación entre el 
principio de 
oportunidad y el 
delito de 











se mejora el 
sistema penal 
existente en 
cuanto a la 
solución de 




que contribuirá a 
la descarga 
procesal que 
aqueja a las 
instituciones 
estatales y sobre 
la asistencia familiar 






a) la dimensión 
normativa del 
principio de 
oportunidad  influye 
de manera  directa y 
significativamente  
en el delito de 
omisión a la 
asistencia familiar 
en la Segunda 
Fiscalía Penal 
Corporativa de 
Trujillo, 2018  
b) La dimensión 
efectividad del 
principio de 
oportunidad  influye 
de manera directa y 
significativa  en el 
delito de omisión a 
la asistencia familiar 
en la Segunda 
Fiscalía Penal 
Corporativa de 
Trujillo, 2018;  
c) La dimensión 
control del principio 
de oportunidad  
influye de manera 
Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa 
de Trujillo, 2018 
b) Determinar la 
influencia  del 
principio de 
oportunidad  en el 
delito de omisión a 
la asistencia 
familiar en la 
Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa 
de Trujillo, 2018; 
c) Determinar la 
influencia de la 
dimensión control 
del principio de 
oportunidad en el 
delito de omisión a 
la asistencia 
familiar en la 
Segunda Fiscalía 
Penal Corporativa 
de Trujillo, 2018, 
d) Identificar el 
nivel de 
conformidad con 
lo prescrito acerca 
del Principio de 
Oportunidad y del 
Delito de Omisión 
a la Asistencia 









































mida a cada una de las 
variables que se 
pretende medir. Se llevó 
a cabo basándose en el 
criterio de 3 expertos en 
derecho penal y 
procesal penal, quienes 
corroboraron la validez 
de ambos cuestionarios. 
CONFIABILIDA
D 
Referido al nivel en 
que su reiterada 
aplicación a un 
sujeto y/ objeto 
similar va a generar 
los mismos 
resultados. 
Puede oscilar entre 
0 y 1, siendo que n 
coeficiente de 0 
(cero) equivale a 
una confiabilidad 
nula y 1 (uno) 
equivale a u a 
confiabilidad 
máxima. 
Para ello utilizó la 
prueba estadística 
de fiabilidad 











Excel, las que 
hacen posible 






































delitos arribar a un 
acuerdo sobre la 
reparación civil a 
efectos que el Fiscal 
se abstenga del 
ejercicio de la 
acción penal o el 
Juez dicte auto de 
sobreseimiento. 
Implica la 
“posibilidad” de que 
el órgano público 




establecidos por la 
ley, decida no 
desarrollar la 
pretensión punitiva 
en forma plena. Con 
la reforma tendrá a 
su cargo el 






preliminar del hecho 
ilícito que llega a su 
conocimiento, para 
determinar si por su 
poca gravedad o por 
el tipo de hecho o la 
perjudicar a una de 
las partes, sino que a 




tenerse claro que no 
se trata de una 
privatización de la 





2013, p. 377).  
El autor Culqui 
(2017) sostiene que 
“los medios de 
solución de 
conflictos son aquel 
proceso que se inicia 
cuando una parte 
percibe que otra la 
ha afectado de 
manera negativa o 
que está a punto de 
afectar de igual 
manera, en uno de 
sus intereses”. (p.8) 
En relación al 




El delito de omisión 
a la asistencia 
todo a recuperar 
la confianza en 
el sistema de 
justicia; ello 
aunado a lograr 
el resarcimiento 
en forma célere 














aún si se trata de 
amparar a la 
parte más débil 
(agraviado 
alimentista) 











significativa   en el 
delito de omisión a 
la asistencia familiar 


















































SPSS V 24. 





con un nivel 
de 
significancia 




Normal o No 
Normal. 





con un nivel 
de 
significancia 
















justifica el esfuerzo 
de poner en 
funcionamiento de 
todo el aparato 
jurisdiccional 
A nivel Nacional: 
Mariño (Trujillo, 
2018) en su estudio 
titulado “La 
aplicación reiterada 
del principio de 
oportunidad en el 
delito de Omisión a 
la asistencia familiar 
y su incidencia en el 
Principio al Interés 
Superior del Niño y 
el Adolescente”. 
Esta investigación 
tenía por finalidad 
determinar cómo los 
operadores jurídicos 
que emplean ésta 
herramienta 
procesal en el delito 
a la Omisión de 
Asistencia Familiar, 
lo hacen sin prever 
lo expresamente 
establecido por la 
norma, en el 
Artículo 2 inciso 9) 
del Código Procesal 
Penal y de ésta 
manera inciden en 
familiar consiste en 
omitir cumplir con 
la obligación de 
prestar alimentos 
establecido en una 
resolución judicial. 
Es un delito de 
comisión inmediata 
y de naturaleza 
permanente. Su 
consumación se da 
en un solo momento, 
esto es, luego de la 
notificación de la 
resolución que 




remisión de copias 
certificadas al 
Ministerio Público. 
(Gaceta penal, 2018, 
p.1) 
El autor Rojas 
(2012) en cuanto a la 
naturaleza del 
mismo, dice que se 
trata de un delito de 
peligro, pues solo se 
necesita que se 
incumpla con la 
obligación para que 






tesis analizará la 
relación del 
principio de 
oportunidad y el 
delito de 
omisión a la 
asistencia 




que la encuesta 




Trujillo y se 




nte, puesto que 
se desarrollara 


























































inmersos en el 
Principio al Interés 
Superior del Niño y 
Adolescente y la 
Legislación 
Internacional. Es un 




que trabajó con una 
muestra de 47 casos 
de omisión a la 
asistencia familiar y 
se encuestó a 120 
personas operadoras 
del principio de 
oportunidad y a 120 
personas usuarias 
(denunciantes) 
involucradas con el 
tema de 
investigación. Llegó 
a  concluir que la 
aplicación reiterada 
del Principio de 
Oportunidad en la 
Etapa Preliminar de 
la investigación del 
delito de Omisión a 
la Asistencia 
Familiar incide 
negativamente en el 
Principio al Interés 
imprescindible que 
dicha falta de 
cumplimiento 
ocasione una 
afectación a la salud 
del individuo; por el 
contrario sí se hace 
necesario que este 
accionar se lleve a 
cabo con dolo. De 
igual refiere que el 
bien que se protege 
en este delito es la 




Teoría del conflicto, 
la misma que 
permitirá hallar una 
razón por la que se 
debe aplicar el 
principio de 
oportunidad en los 
delitos de omisión a 
la asistencia 
familiar, pues todo 
tiene su origen en un 
conflicto y lo que se 
pretende es alcanzar 
una solución a ello. 


















proceso de Rho 
de Spearma, la 
validación de 
juicio por parte 
de los expertos. 
Se debe hacer 
hincapié en que 
el estudio tiene 
esta 
justificación 






se han descrito 
las teorías y 


















































en su estudio 
llamado 
“Obligatoriedad de 




en los delitos de 
Omisión a la 
Asistencia 
Familiar”. Se trata 
de una investigación 
de enfoque 
cualitativo donde se 
aplicó la exegesis y 
la dogmática 
jurídica. Con ello se 
buscó determinar y 
explicar los 






inmediato para los 
delitos de omisión a 
la asistencia familiar 
a nivel fiscal. Se 
llegó a concluir que: 
La aplicación 
(Ledesma Narváez, 
2000, p.76). Por otro 
lado, el autor 
Arévalo (2015) 
señala que la palabra 
conflicto tiene su 
origen en la voz 
conflictus, derivada 
a su vez del verbo 
confligere que 











te, puesto que se 
centrará en 
describir la 




oportunidad y su 
relación con el 
delito de 


























































oportunidad en el 
proceso inmediato 
para los delitos de 
omisión a la 
asistencia familiar, 
si genera beneficios 
para las partes de 
forma rápida, 
contribuyendo a la 
economía procesal, 
así como evita la 
carga procesal y los 
antecedentes al 
imputado; y que es 
un medio alternativo 
de solución de 




inmediato para los 
delitos de omisión 
de asistencia 
familiar.  
Espinoza (2017) en 
su estudio se planteó 
como objetivo 
central el describir 
la vinculación 
existente entre el 
delito de OAF y el 
bienestar del hijo 
alimentistas. Este 










































descriptivo, con un 
diseño no 
experimental, 
correlacional y de 
enfoque 
cuantitativo. 
Trabajó con una 
muestra de 20 
profesionales del 
distrito judicial de 
Lima Norte. Arribó 
a la conclusión de 
que 1) en el distrito 
judicial Lima norte, 
los magistrados son 





derecho a ser 
resarcidos, por ello 
se propone la 
implementación de 
un Ministerio de 
Defensa para llevar 
a cabo esa 
efectivizacion.2) 
Aun cuando existen 
mecanismos que 
permiten garantizar 
el pago de la 
reparación civil, 
éstas no se aplican, y 
por ende se vulnera 










































resarcidos de los 
afectados; y 3) en el 
lapso en el que debe 
llevarse a cabo la 
ejecución de la 
sentencia judicial, 
las autoridades no 
corroboran que esto 
se lleve a cabo; 
siendo el abono de la 
reparación  parte de 
las reglas impuestas, 
y que normalmente 
no se cumple. 
 
Orbegoso (San 
Martín, 2016) en su 
tesis titulada 
“Asociación entre el 
cumplimiento del 
principio de 
oportunidad y el 
grado de instrucción 
de los investigados 
por el delito de 
omisión a la 
asistencia familiar 
en la Fiscalía 
Provincial Penal de 
El Dorado en el 
último trimestre del 
2015”.   Este estudio 
tuvo objetivo 
establecer la 












































oportunidad y el 
grado de instrucción 
de los investigados 
por el delito de 
omisión a la 
asistencia familiar. 
La investigación fue 
de tipo no 
experimental 
correlacional. Llegó 
a la siguiente 
conclusión: entre las 
variables de estudio 
existe una 
asociación positiva 
por lo que al tener 
menor grado de 
instrucción más se 
afecta el 




Chávez (2015) en su 
estudio cuyo fin 
primordial fue la 
descripción de los 




oportunidad en los 
delitos de OAF en la 
Libertad en el 



















encuentra vigente el 
nuevo código. Se 
contó con carpetas 
fiscales como 
muestra de 
investigación y se 
entrevistaron a 
especialistas en 
cuanto al tema 
investigado. Arribó 
a la siguiente 
conclusión: Se llegó 
a comprobar que los 
efectos que se 
señalaron en la 
hipótesis son los que 
derivan 
primordialmente de 
















FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 
 
1. Nombre: 
Cuestionario de Principio de Oportunidad 
2. Autor: 
Br. Adelina Claribel, Lozano Lozano 
3. Objetivo: 
Medir la variable del principio de oportunidad  
4. Normas: 
- Es importante que al contestar el operador de derecho y abogados sea objetivo, honesto 
y sincero con sus respuestas para así poder tener una información real. 
- Tener en cuenta el tiempo empleado por cada encuesta realizada.  
5. Usuarios (muestra): 
El total de usuarios es de 30 operadores de derecho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Trujillo específicamente a los que laboran en el Despacho De 
Decisión Temprana, toda vez que ellos son los que ven este tipo de delitos, así como a los 
asistentes que laboran en este Despacho, además a los abogados que litigan en la referida 
fiscalía  como son abogados de imputados y de  agraviados , entre ellos 6 Fiscales (1 
fiscal provincial y 05 adjuntos) 4 asistentes y 10 abogados litigantes mujeres y 10 
abogados litigantes hombres. 
6. Unidad de análisis: 
Operadores de derecho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, 
además a los abogados que litigan en la referida fiscalía como son abogados de imputados 
y de agraviados. 
7. Modo de aplicación: 
-  El presente instrumento de evaluación está estructurado en 20 ítems, agrupadas en las 
tres dimensiones del principio de oportunidad y su escala es de uno, dos, tres, cuatro y 
cinco puntos por cada ítem. 
-  Los operadores de derecho y abogados deben de desarrollar el cuestionario en forma 
individual, consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su 






-  El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 minutos y el 




Ítems/ Dimensiones  TED ED NDNA DA TA 
 Dimensión 1: Normativa      
1  Se cumple con lo establecido en  el Art. 2º del 
Código Procesal Penal 
     
2  Se cumple con lo establecido en Reglamento de 
Aplicación del Principio de Oportunidad. 
     
3  Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial       
4  Se tiene en cuenta el principio del interés superior 
del niño 
     
 Dimensión 2: Efectividad.      
5 La aplicación del principio de oportunidad logra 
simplificar el proceso penal 
     
6 La aplicación del principio de oportunidad logra 
disminuir la carga fiscal 
     
7 Se arriba a un acuerdo que brinda una mejor calidad 
de justicia  entre las partes 
     
8 Se logra que el derecho penal llegue a sus 
destinatarios 
     
9 Se evita que el imputado reciba una condena y tenga 
antecedentes penales.  
     
10 Se logra la reinserción del imputado como una 
forma de reparar el daño causado. 
     
11 Se considera el mínimo de cuotas para cancelar las 
pensiones alimenticias devengadas 
     
12 El pago de las pensiones alimenticias devengadas 
se cancele de forma directa y rápida a favor de la 
parte agraviada. 
     
 Dimensión 3: Control      
13 Se procesa la información que ingresa al Ministerio 
Público a través del sistema informático (SGF), lo 
cual es básico para la aplicación del principio de 
oportunidad. 
     
14 Se tiene en cuenta los reportes del sistema 
informático para la aplicación de mejoras en los 
casos de aplicación de principio de oportunidad. 
     
15 Se da tratamiento célere a los casos pasibles de 
aplicación del principio de oportunidad, aplicando 
la salida alternativa desde el inicio de la 
investigación. 
     
16 Se realiza una revisión periódica manual y por 
sistema por parte del personal del personal Fiscal 
para monitorear los resultados de la aplicación de 
principio de oportunidad en los casos de delitos de 
omisión a la asistencia familiar. 






17 Se emplean los resultados del monitoreo y 
fiscalización en la toma de decisiones por parte del 
Fiscal responsable de la investigación. 
     
18 Se registra en el sistema informático los pagos por 
concepto de pensiones devengadas y reparación 
civil a favor de los agraviados, lo que permite llevar 
un mejor control de los mismos. 
     
19 Mediante la aplicación del principio de oportunidad 
en los casos de OAF se cumple con los objetivos  de 
la institución 
     
20 Mediante la aplicación de principio de oportunidad 
se satisface las expectativas de la población al 
solucionar los conflictos penales de manera rápida 
y oportuna. 



























Cuestionario de Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
2. Autor: 
Br. Adelina Claribel, Lozano Lozano 
Objetivo: 
Medir la variable Delito de omisión a la asistencia familiar. 
3. Normas: 
- Es importante que al contestar el operador de derecho y abogados sea objetivo, honesto 
y sincero con sus respuestas para así poder tener una información real. 
- Tener en cuenta el tiempo empleado por cada encuesta realizada.  
4. Usuarios (muestra): 
El total de usuarios es de 30 operadores de derecho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Trujillo específicamente a los que laboran en el Despacho De 
Decisión Temprana, toda vez que ellos son los que ven este tipo de delitos, así como a los 
asistentes que laboran en este Despacho, además a los abogados que litigan en la referida 
fiscalía  como son abogados de imputados y de  agraviados , entre ellos 6 Fiscales (1 
fiscal provincial y 05 adjuntos) 4 asistentes y 10 abogados litigantes mujeres y 10 
abogados litigantes hombres. 
5. Unidad de análisis: 
Operadores de derecho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, 
además a los abogados que litigan en la referida fiscalía como son abogados de imputados 
y de agraviados. 
6. Modo de aplicación: 
-  El presente instrumento de evaluación está estructurado en 20 ítems, agrupadas en las 
tres dimensiones del principio de oportunidad y su escala es de uno, dos, tres, cuatro y 
cinco puntos por cada ítem. 
-  Los operadores de derecho y abogados deben de desarrollar el cuestionario en forma 
individual, consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su 






-  El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 minutos y el 




Ítems/ Dimensiones  TED ED NDNA DA TA 
 Dimensión 1: Disposiciones Legales      
1  Tiene en consideración lo establecido en la 
Constitución Política del Estado.  
     
2  Tiene en consideración lo establecido en el Código 
Penal. 
     
3 Tiene en consideración lo establecido en el Código 
Procesal Penal para su tramitación. 
     
4 Se tiene en consideración lo establecido por la 
Convención  de los Derechos del Niño 
     
5 Se tiene en consideración lo establecido por la 
Convención Interamericana sobre obligaciones 
alimentarias. 
     
 Dimensión 2: Principios      
6 Se tiene en cuenta el principio de dignidad humana.      
7 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial 
efectiva 
     
8 Se tiene en cuenta el principio del interés superior 
del niño. 
     
9 Se tiene en cuenta el principio de protección 
familiar 
     
10 Se tiene en principio de inviolabilidad del derecho 
de defensa   
     
11 Se tiene en cuenta el principio de celeridad       
12 Se tiene en cuenta el principio de eficacia       
 Dimensión 3: Protección      
13 Se busca la protección  del derecho alimentario de 
los menores alimentistas 
     
14 Se logra cubrir las necesidades de los alimentistas.      
15 Se busca encontrar solución coherente entre la 
norma y la realidad social de la víctima 
















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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Andrés Enrique Recalde Gracey 
Grado: Doctor 
Especialidad: Administración 
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Domicilio: Jr. Noclas 




William Enrique, Arana Morales 
Grado: Doctor 
Especialidad: Derecho 







Domicilio: Av. América 
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Grado: Doctor 
Especialidad: Derecho 















CUESTIONARIO DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 
 
Edad: ________          Sexo:   Masculino          Femenino     Puesto Laboral……………… 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el nivel de principio de 
oportunidad. Así mismo se le pide ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le 
agradece por anticipado su valiosa participación y colaboración, considerando que los resultados de este 
estudio de investigación científica permitirán mejorar el sistema fiscal. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 20 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuesta. Lea con mucha 
atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo 
una respuesta con una equis (x) en el recuadro que considere que se aproxime más a su realidad, es decir 
cuántas veces ocurren estas situaciones en tu centro de trabajo.  
 Si está en completo desacuerdo, marca la alternativa TOTALMENTE EN DESACUERDO (1) 
 Si no está de acuerdo, marca la alternativa EN DESACUERDO (2) 
 Si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, marca la alternativa NI EN DESACUERDO NI DE 
ACUERDO (3) 
 Si está de acuerdo, marca la alternativa DE ACUERDO (4) 




Ítems/ Dimensiones  TED ED NDNA DA TA 
 Dimensión 1: Normativa      
1  Se cumple con lo establecido en  el Art. 2º del 
Código Procesal Penal 
     
2  Se cumple con lo establecido en Reglamento de 
Aplicación del Principio de Oportunidad. 
     
3  Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial       
4  Se tiene en cuenta el principio del interés superior 
del niño 
     
 Dimensión 2: Efectividad.      
5 La aplicación del principio de oportunidad logra 
simplificar el proceso penal 
     
6 La aplicación del principio de oportunidad logra 
disminuir la carga fiscal 
     
7 Se arriba a un acuerdo que brinda una mejor calidad 
de justicia  entre las partes 
     
8 Se logra que el derecho penal llegue a sus 
destinatarios 
     
9 Se evita que el imputado reciba una condena y tenga 
antecedentes penales.  
     
10 Se logra la reinserción del imputado como una 
forma de reparar el daño causado. 







11 Se considera el mínimo de cuotas para cancelar las 
pensiones alimenticias devengadas 
     
12 El pago de las pensiones alimenticias devengadas 
se cancele de forma directa y rápida a favor de la 
parte agraviada. 
     
 Dimensión 3: Control      
13 Se procesa la información que ingresa al Ministerio 
Público a través del sistema informático (SGF), lo 
cual es básico para la aplicación del principio de 
oportunidad. 
     
14 Se tiene en cuenta los reportes del sistema 
informático para la aplicación de mejoras en los 
casos de aplicación de principio de oportunidad. 
     
15 Se da tratamiento célere a los casos pasibles de 
aplicación del principio de oportunidad, aplicando 
la salida alternativa desde el inicio de la 
investigación. 
     
16 Se realiza una revisión periódica manual y por 
sistema por parte del personal del personal Fiscal 
para monitorear los resultados de la aplicación de 
principio de oportunidad en los casos de delitos de 
omisión a la asistencia familiar. 
     
17 Se emplean los resultados del monitoreo y 
fiscalización en la toma de decisiones por parte del 
Fiscal responsable de la investigación. 
     
18 Se registra en el sistema informático los pagos por 
concepto de pensiones devengadas y reparación 
civil a favor de los agraviados, lo que permite llevar 
un mejor control de los mismos. 
     
19 Mediante la aplicación del principio de oportunidad 
en los casos de OAF se cumple con los objetivos  de 
la institución 
     
20 Mediante la aplicación de principio de oportunidad 
se satisface las expectativas de la población al 
solucionar los conflictos penales de manera rápida 
y oportuna. 
















ANEXO Nº 05 
CUESTIONARIO DE DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 
Edad: ________          Sexo:   Masculino          Femenino     Puesto Laboral……………… 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el nivel del delito de 
omisión a la asistencia familiar. Así mismo se le pide ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en 
sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa participación y colaboración, considerando que los 
resultados de este estudio de investigación científica permitirán mejorar el sistema fiscal. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 15 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuesta. Lea con mucha 
atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo 
una respuesta con una equis (x) en el recuadro que considere que se aproxime más a su realidad, es decir 
cuántas veces ocurren estas situaciones en tu centro de trabajo.  
 Si está en completo desacuerdo, marca la alternativa TOTALMENTE EN DESACUERDO (1) 
 Si no está de acuerdo, marca la alternativa EN DESACUERDO (2) 
 Si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, marca la alternativa NI EN DESACUERDO NI DE 
ACUERDO (3) 
 Si está de acuerdo, marca la alternativa DE ACUERDO (4) 




Ítems/ Dimensiones  TED ED NDNA DA TA 
 Dimensión 1: Disposiciones Legales      
1  Tiene en consideración lo establecido en la 
Constitución Política del Estado.  
     
2  Tiene en consideración lo establecido en el Código 
Penal. 
     
3 Tiene en consideración lo establecido en el Código 
Procesal Penal para su tramitación. 
     
4 Se tiene en consideración lo establecido por la 
Convención  de los Derechos del Niño 
     
5 Se tiene en consideración lo establecido por la 
Convención Interamericana sobre obligaciones 
alimentarias. 
     
 Dimensión 2: Principios      
6 Se tiene en cuenta el principio de dignidad humana.      
7 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial 
efectiva 
     
8 Se tiene en cuenta el principio del interés superior 
del niño. 
     
9 Se tiene en cuenta el principio de protección 
familiar 
     
10 Se tiene en principio de inviolabilidad del derecho 
de defensa   







11 Se tiene en cuenta el principio de celeridad       
12 Se tiene en cuenta el principio de eficacia       
 Dimensión 3: Protección      
13 Se busca la protección  del derecho alimentario de 
los menores alimentistas 
     
14 Se logra cubrir las necesidades de los alimentistas.      
15 Se busca encontrar solución coherente entre la 
norma y la realidad social de la víctima 





















           
Anexo 6 










































DIMENSIONES Validez  de 
Pearson 
 Dimensión 1: Normativa 
1 Se cumple con lo establecido en  el Art. 2º del Código Procesal Penal 0.90 
2 Se cumple con lo establecido en Reglamento de Aplicación del Principio 
de Oportunidad. 
0.74 
3 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial  0.72 
4 Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño 0.55 
Dimensión 2: Efectividad. 
5 La aplicación del principio de oportunidad logra simplificar el proceso 
penal 
0.43 
6 La aplicación del principio de oportunidad logra disminuir la carga fiscal 0.38 
7 Se arriba a un acuerdo que brinda una mejor calidad de justicia  entre las 
partes 
0.62 
8 Se logra que el derecho penal llegue a sus destinatarios 0.42 
9 Se evita que el imputado reciba una condena y tenga antecedentes 
penales.  
0.45 
10 Se logra la reinserción del imputado como una forma de reparar el daño 
causado. 
0.50 
11 Se considera el mínimo de cuotas para cancelar las pensiones alimenticias 
devengadas 
0.39 
12 El pago de las pensiones alimenticias devengadas se cancele de forma 
directa y rápida a favor de la parte agraviada. 
0.55 
Dimensión 3: Control 
13 Se procesa la información que ingresa al Ministerio Público a través del 
sistema informático (SGF), lo cual es básico para la aplicación del 
principio de oportunidad. 
0.76 
14 Se tiene en cuenta los reportes del sistema informático para la aplicación 
de mejoras en los casos de aplicación de principio de oportunidad. 
0.46 
15 Se da tratamiento célere a los casos pasibles de aplicación del principio 
de oportunidad, aplicando la salida alternativa desde el inicio de la 
investigación. 
0.70 
16 Se realiza una revisión periódica manual y por sistema por parte del 
personal del personal Fiscal para monitorear los resultados de la 
aplicación de principio de oportunidad en los casos de delitos de omisión 
a la asistencia familiar. 
0.69 
17 Se emplean los resultados del monitoreo y fiscalización en la toma de 







18 Se registra en el sistema informático los pagos por concepto de pensiones 
devengadas y reparación civil a favor de los agraviados, lo que permite 
llevar un mejor control de los mismos. 
0.66 
19 Mediante la aplicación del principio de oportunidad en los casos de OAF 
se cumple con los objetivos  de la institución 
0.68 
20 Mediante a aplicación de principio de oportunidad se satisaface las 
espectativas de la población al solucionar los conflictos penales de 









































DIMENSIONES Validez de 
Pearson 
 Dimensión 1: Disposiciones Legales 
1 Tiene en consideración lo establecido en la Constitución Política del 
Estado.  
0.79 
2 Tiene en consideración lo establecido en el Código Penal. 0.58 
3 Tiene en consideración lo establecido en el Código Procesal Penal para 
su tramitación. 
0.69 
4 Se tiene en consideración lo establecido por la Convención  de los 
Derechos del Niño 
0.66 
5 Se tiene en consideración lo establecido por la Convención 
Interamericana sobre obligaciones alimentarias. 
0.70 
Dimensión 2: Principios 
6 Se tiene en cuenta el principio de dignidad humana. 0.72 
7 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial efectiva 0.76 
8 Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño. 0.76 
9 Se tiene en cuenta el principio de protección familiar 0.73 
10 Se tiene en principio de inviolabilidad del derecho de defensa   0.22 
11 Se tiene en cuenta el principio de celeridad  0.36 
12 Se tiene en cuenta el principio de eficacia  0.67 
Dimensión 3: Protección 
13 Se busca la protección  del derecho alimentario de los menores 
alimentistas 
0.55 
14 Se logra cubrir las necesidades de los alimentistas. 0.83 
15 Se busca encontrar solución coherente entre la norma y la realidad social 























DIMENSIONES Alfa de 
Conbrach 
 Dimensión 1: Normativa 
1 Se cumple con lo establecido en  el Art. 2º del Código Procesal Penal ,826 
2 Se cumple con lo establecido en Reglamento de Aplicación del Principio 
de Oportunidad. 
,836 
3 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial  ,832 
4 Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño ,839 
Dimensión 2: Efectividad. 
5 La aplicación del principio de oportunidad logra simplificar el proceso 
penal 
,846 
6 La aplicación del principio de oportunidad logra disminuir la carga fiscal ,843 
7 Se arriba a un acuerdo que brinda una mejor calidad de justicia  entre las 
partes 
,827 
8 Se logra que el derecho penal llegue a sus destinatarios ,832 
9 Se evita que el imputado reciba una condena y tenga antecedentes 
penales.  
,840 
10 Se logra la reinserción del imputado como una forma de reparar el daño 
causado. 
,848 
11 Se considera el mínimo de cuotas para cancelar las pensiones alimenticias 
devengadas 
,850 
12 El pago de las pensiones alimenticias devengadas se cancele de forma 
directa y rápida a favor de la parte agraviada. 
,838 
Dimensión 3: Control 
13 Se procesa la información que ingresa al Ministerio Público a través del 
sistema informático (SGF), lo cual es básico para la aplicación del 
principio de oportunidad. 
,830 
14 Se tiene en cuenta los reportes del sistema informático para la aplicación 
de mejoras en los casos de aplicación de principio de oportunidad. 
,836 
15 Se da tratamiento célere a los casos pasibles de aplicación del principio 
de oportunidad, aplicando la salida alternativa desde el inicio de la 
investigación. 
,825 
16 Se realiza una revisión periódica manual y por sistema por parte del 
personal del personal Fiscal para monitorear los resultados de la 
aplicación de principio de oportunidad en los casos de delitos de omisión 
a la asistencia familiar. 
,829 
17 Se emplean los resultados del monitoreo y fiscalización en la toma de 







18 Se registra en el sistema informático los pagos por concepto de pensiones 
devengadas y reparación civil a favor de los agraviados, lo que permite 
llevar un mejor control de los mismos. 
,836 
19 Mediante la aplicación del principio de oportunidad en los casos de OAF 
se cumple con los objetivos  de la institución 
,826 
20 Mediante a aplicación de principio de oportunidad se satisaface las 
espectativas de la población al solucionar los conflictos penales de 
manera rápida y oportuna. 
,827 







































DIMENSIONES Alfa de 
Cronbach 
 Dimensión 1: Disposiciones Legales 
1 Tiene en consideración lo establecido en la Constitución Política del 
Estado.  
,807 
2 Tiene en consideración lo establecido en el Código Penal. ,816 
3 Tiene en consideración lo establecido en el Código Procesal Penal para 
su tramitación. 
,811 
4 Se tiene en consideración lo establecido por la Convención  de los 
Derechos del Niño 
,817 
5 Se tiene en consideración lo establecido por la Convención 
Interamericana sobre obligaciones alimentarias. 
,819 
Dimensión 2: Principios 
6 Se tiene en cuenta el principio de dignidad humana. ,817 
7 Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial efectiva ,812 
8 Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño. ,808 
9 Se tiene en cuenta el principio de protección familiar ,805 
10 Se tiene en principio de inviolabilidad del derecho de defensa   ,840 
11 Se tiene en cuenta el principio de celeridad  ,831 
12 Se tiene en cuenta el principio de eficacia  ,800 
Dimensión 3: Protección 
13 Se busca la protección  del derecho alimentario de los menores 
alimentistas 
814 
14 Se logra cubrir las necesidades de los alimentistas. ,811 
15 Se busca encontrar solución coherente entre la norma y la realidad social 
de la víctima 
,821 





















































































































TABLAS Y GRÁFICOS  
 
VARIABLE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 
Dimensión 1: Normativa 
Tabla 1 
Se cumple con lo establecido en el Art. 2º del Código procesal Penal  
 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 2 7% 2 7% 
DE ACUERDO 14 47% 16 53% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 14 46.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     

















Figura 1: Cumplimiento de Resolución Art. 2º del Código procesal Penal 
Fuente: Tabla 1 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado se cumple con lo establecido en el Art. 2º 
del Código procesal Penal, respondieron de acuerdo con un 47% (14 operadores de derecho), 
totalmente de acuerdo con un 46.67% (14 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni 








Se cumple con lo establecido en Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad  








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 3 10% 3 10% 
DE ACUERDO 16 53% 19 63% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 11 36.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     

















Figura 2: Cumplimiento del Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad 
Fuente: Tabla 2 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado, se cumple con el Reglamento de 
Aplicación del Principio de Oportunidad, respondieron de acuerdo con un 53% (16 
operadores), totalmente de acuerdo con un 36.67% (11 operadores de derecho); y ni de 















Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 22 73% 22 73% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 8 26.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     




















Figura 3: Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial 
Fuente: Tabla 3 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado, se tiene en cuenta el principio de tutela 
judicial, respondieron de acuerdo con un 73% (22 operadores de derecho), y totalmente de 













Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 21 70% 21 70% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 9 30.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     



















Figura 4: Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado, se tiene en cuenta el principio del interés 
superior del niño, respondieron de acuerdo con un 70.00% (21 operadores de derecho), y 













Dimensión 2: Efectividad. 
Tabla 5 
La aplicación del principio de oportunidad logra simplificar el proceso penal 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 8 27% 8 27% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 22 73.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 5: Simplificación del proceso penal 
Fuente: Tabla 5 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado, la aplicación del principio de oportunidad 
logra simplificar el proceso penal, respondieron totalmente de acuerdo con un 73.33% (22 













La aplicación del principio de oportunidad logra disminuir la carga fiscal 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 5 17% 5 17% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 25 83.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     





















Figura 6: principio de oportunidad logra disminuir la carga fiscal 
Fuente: Tabla 6 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado, la aplicación del principio de oportunidad 
logra disminuir la carga fiscal, respondieron totalmente de acuerdo con un 83.33% (25 















Se arriba a un acuerdo que brinda una mejor calidad de justicia entre las partes 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 1 3% 
DE ACUERDO 17 57% 18 60% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 12 40.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     




















Figura 7: Se arriba a un acuerdo que brinda una mejor calidad de justicia entre las partes 
Fuente: Tabla 7 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se arriba a un acuerdo que brinda una 
mejor calidad de justicia entre las partes, respondieron de acuerdo con un 57.00% (17 
operadores); totalmente de acuerdo con un 40.00% (12 operadores de derecho), y ni de 













Se logra que el derecho penal llegue a sus destinatarios 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 5 17% 5 17% 
DE ACUERDO 23 77% 28 93% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 2 6.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 8: Se logra que el derecho penal llegue a sus destinatarios 
Fuente: Tabla 8 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se logra que el derecho penal llegue a 
sus destinatarios, respondieron de acuerdo con un 77.00% (23 operadores de derecho); ni de 
acuerdo ni desacuerdo con un 17% (5 operadores de derecho); y totalmente de acuerdo con 












Se evita que el imputado reciba una condena y tenga antecedentes penales.  








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 6 20% 6 20% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 24 80.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 9: Se evita que el imputado reciba una condena y tenga antecedentes penales 
Fuente: Tabla 9 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se evita que el imputado reciba una 
condena y tenga antecedentes penales, respondieron de totalmente de acuerdo con un 80.00% 













Se logra la reinserción del imputado como una forma de reparar el daño causado. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3% 1 3% 
EN DESACUERDO 0 0% 1 3% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 3 10% 4 13% 
DE ACUERDO 20 67% 24 80% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 6 20.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 10: Se logra la reinserción del imputado como una forma de reparar el daño causado 
Fuente: Tabla 10 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se logra la reinserción del imputado 
como una forma de reparar el daño causado, respondieron de acuerdo con un 67.00% (20 
operadores de derecho), totalmente de acuerdo con un 20.00% (6 operadores de derecho); y 












Se considera el mínimo de cuotas para cancelar las pensiones alimenticias devengadas 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 1 3% 1 3% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 2 7% 
DE ACUERDO 20 67% 22 73% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 8 26.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     





















Figura 11: Se considera el mínimo de cuotas para cancelar las pensiones alimenticias devengadas 
Fuente: Tabla 11 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se considera el mínimo de cuotas para 
cancelar las pensiones alimenticias devengadas, respondieron de acuerdo con un 67.00% (20 
operadores de derecho); totalmente de acuerdo con un 26.67% (8 operadores de derecho), ni 














El pago de las pensiones alimenticias devengadas se cancele de forma directa y rápida a favor de la 
parte agraviada. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 16 53% 16 53% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 14 46.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 12: El pago de las pensiones alimenticias devengadas se cancele de forma directa y rápida a favor de 
la parte agraviada 
Fuente: Tabla 12 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si el pago de las pensiones alimenticias 
devengadas se cancele de forma directa y rápida a favor de la parte agraviada, respondieron 
de acuerdo con un 53.00% (16 operadores de derecho); y totalmente de acuerdo con un 










Dimensión 3: Control 
Tabla 13 
Se procesa la información que ingresa al Ministerio Público a través del sistema informático (SGF), 
lo cual es básico para la aplicación del principio de oportunidad. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 2 7% 2 7% 
DE ACUERDO 12 40% 14 47% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 16 53.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     
























Figura 13: Se procesa la información que ingresa al Ministerio Público a través del sistema 
informático (SGF), lo cual es básico para la aplicación del principio de oportunidad 
Fuente: Tabla 13 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se procesa la información que ingresa al 
Ministerio Público a través del sistema informático (SGF), lo cual es básico para la 
aplicación del principio de oportunidad, respondieron totalmente de acuerdo con un 53.33% 
(16 operadores de derecho); de acuerdo con un 40.00% (12 operadores de derecho); y ni de 







Se tiene en cuenta los reportes del sistema informático para la aplicación de mejoras en los casos de 
aplicación de principio de oportunidad. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 3 10% 3 10% 
DE ACUERDO 25 83% 28 93% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 2 6.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 14: Se tiene en cuenta los reportes del sistema informático para la aplicación de mejoras en 
los casos de aplicación de principio de oportunidad. 
Fuente: Tabla 14 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si Se tiene en cuenta los reportes del 
sistema informático para la aplicación de mejoras en los casos de aplicación de principio de 
oportunidad, respondieron de acuerdo con un 83.00% (25 operadores de derecho); ni de 
acuerdo ni desacuerdo con un 10% (3 operadores de derecho); y totalmente de acuerdo con 










Se da tratamiento célere a los casos pasibles de aplicación del principio de oportunidad, aplicando la 
salida alternativa desde el inicio de la investigación. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 16 53% 16 53% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 14 46.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     
























Figura 15: Se da tratamiento célere a los casos pasibles de aplicación del principio de oportunidad, 
aplicando la salida alternativa desde el inicio de la investigación. 
Fuente: Tabla 15 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se da tratamiento célere a los casos 
pasibles de aplicación del principio de oportunidad, aplicando la salida alternativa desde el 
inicio de la investigación, respondieron de acuerdo con un 53.00% (16 operadores de 










Se debe realizar una revisión periódica manual y por sistema por parte del personal del personal 
Fiscal para monitorear los resultados de la aplicación de principio de oportunidad en los casos de 
delitos de omisión a la asistencia familiar. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 1 3% 
DE ACUERDO 21 70% 22 73% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 8 26.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 16: Se realiza una revisión periódica manual y por sistema por parte del personal del personal Fiscal 
para monitorear los resultados de la aplicación de principio de oportunidad en los casos de delitos de omisión 
a la asistencia familiar. 
Fuente: Tabla 16 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se realiza una revisión periódica manual 
y por sistema por parte del personal del personal Fiscal para monitorear los resultados de la 
aplicación de principio de oportunidad en los casos de delitos de omisión a la asistencia 
familiar, respondieron de acuerdo con un 70.00% (21 operadores de derecho); totalmente de 
acuerdo con un 26.67% (8 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni desacuerdo con un 3% 







Se emplean los resultados del monitoreo y fiscalización en la toma de decisiones por parte del Fiscal 
responsable de la investigación. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 1 3% 
DE ACUERDO 20 67% 21 70% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 9 30.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 17: Se emplean los resultados del monitoreo y fiscalización en la toma de decisiones por parte del 
Fiscal responsable de la investigación. 
Fuente: Tabla 17 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se emplean los resultados del monitoreo 
y fiscalización en la toma de decisiones por parte del Fiscal responsable de la investigación, 
respondieron de acuerdo con un 67.00% (20 operadores de derecho); totalmente de acuerdo 
con un 30.00% (9 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni desacuerdo con un 3% (1 










Se registra en el sistema informático los pagos por concepto de pensiones devengadas y reparación 
civil a favor de los agraviados, lo que permite llevar un mejor control de los mismos. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 2 7% 2 7% 
DE ACUERDO 8 27% 10 33% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 20 66.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     

























Figura 18: Se registra en el sistema informático los pagos por concepto de pensiones devengadas y reparación 
civil a favor de los agraviados, lo que permite llevar un mejor control de los mismos. 
Fuente: Tabla 18 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se registra en el sistema informático los 
pagos por concepto de pensiones devengadas y reparación civil a favor de los agraviados, lo 
que permite llevar un mejor control de los mismos, respondieron totalmente de acuerdo con 
un 66.67% (20 operadores de derecho); de acuerdo con un 27.00% (8 operadores de 









Mediante la aplicación del principio de oportunidad en los casos de OAF se cumple con los objetivos 
de la institución. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 11 37% 11 37% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 19 63.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 19: Mediante la aplicación del principio de oportunidad en los casos de OAF se cumple con los 
objetivos de la institución 
Fuente: Tabla 19 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si mediante la aplicación del principio de 
oportunidad en los casos de OAF se cumple con los objetivos de la institución, respondieron 
totalmente de acuerdo con un 63.33% (19 operadores de derecho); y de acuerdo con un 











Mediante la aplicación de principio de oportunidad se satisface las expectativas de la población al 
solucionar los conflictos penales de manera rápida y oportuna. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 9 30% 9 30% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 21 70.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     
























Figura 20: Mediante la aplicación de principio de oportunidad se satisface las expectativas de la población al 
solucionar los conflictos penales de manera rápida y oportuna. 
Fuente: Tabla 20 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si mediante la aplicación de principio de 
oportunidad se satisface las expectativas de la población al solucionar los conflictos penales de 
manera rápida y oportuna, respondieron totalmente de acuerdo con un 70.00% (21 operadores 











VARIABLE DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 
Dimensión 1: Disposiciones Legales 
Tabla 21 
Tiene en consideración lo establecido en la Constitución Política del Estado. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 15 50% 15 50% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 15 50.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 21: Tiene en consideración lo establecido en la Constitución Política del Estado. 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si tiene en consideración lo establecido en 
la Constitución Política del Estado, respondieron totalmente de acuerdo y de acuerdo con un 











Tiene en consideración lo establecido en el Código Penal. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 12 40% 12 40% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 18 60.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 22: Tiene en consideración lo establecido en el Código Penal. 
Fuente: Tabla 22 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si tiene en consideración lo establecido en 
el Código Penal, respondieron totalmente de acuerdo con un 60.00% (18 operadores de 













Tiene en consideración lo establecido en el Código Procesal Penal para su tramitación. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 9 30% 9 30% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 21 70.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 23: Tiene en consideración lo establecido en el Código Procesal Penal para su tramitación. 
Fuente: Tabla 23 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si tiene en consideración lo establecido en 
el Código Procesal Penal para su tramitación, respondieron totalmente de acuerdo con un 













Se tiene en consideración lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 1 3% 
DE ACUERDO 22 73% 23 77% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 7 23.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 24: Se tiene en consideración lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño 
Fuente: Tabla 24 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en consideración lo establecido 
por la Convención de los Derechos del Niño, respondieron de acuerdo con un 73.00% (22 
operadores de derecho); totalmente de acuerdo con un 23.33% (7 operadores de derecho); y 












Se tiene en consideración lo establecido por la Convención Interamericana sobre obligaciones 
alimentarias. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 1 3% 
DE ACUERDO 24 80% 25 83% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 5 16.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 25: Se tiene en consideración lo establecido por la Convención Interamericana sobre obligaciones 
alimentarias. 
Fuente: Tabla 25 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en consideración lo establecido 
por la Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, respondieron de acuerdo 
con un 80.00% (24 operadores de derecho); totalmente de acuerdo con un 16.67% (5 










Dimensión 2: Principios 
Tabla 26 
Se tiene en cuenta el principio de dignidad humana. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 1 3% 
DE ACUERDO 16 53% 17 57% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 13 43.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 26: Se tiene en cuenta el principio de dignidad humana. 
Fuente: Tabla 26 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en cuenta el principio de 
dignidad humana, respondieron de acuerdo con un 53.00% (16 operadores de derecho); 
totalmente de acuerdo con un 43.33% (13 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni 












Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial efectiva 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 1 3% 1 3% 
DE ACUERDO 17 57% 18 60% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 12 40.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     
























Figura 27: Se tiene en cuenta el principio de tutela judicial efectiva 
Fuente: Tabla 27 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en cuenta el principio de tutela 
judicial efectiva, respondieron de acuerdo con un 57.00% (17 operadores de derecho); 
totalmente de acuerdo con un 40.00% (12 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni 











Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 14 47% 14 47% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 16 53.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 28: Se tiene en cuenta el principio del interés superior del niño. 
Fuente: Tabla 28 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en cuenta el principio del interés 
superior del niño, respondieron totalmente de acuerdo con un 53.33% (16 operadores de 













Se tiene en cuenta el principio de protección familiar 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 13 43% 13 43% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 17 56.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 29: Se tiene en cuenta el principio de protección familiar 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en cuenta el principio de 
protección familiar, respondieron totalmente de acuerdo con un 56.67% (17 operadores de 














Se tiene en principio de inviolabilidad del derecho de defensa   








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 2 7% 2 7% 
DE ACUERDO 18 60% 20 67% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 10 33.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 30: Se tiene en principio de inviolabilidad del derecho de defensa 
Fuente: Tabla 30 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en principio de inviolabilidad 
del derecho de defensa, respondieron de acuerdo con un 60.00% (18 operadores de derecho); 
totalmente de acuerdo con un 33.33% (10 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni 












Se tiene en cuenta el principio de celeridad  








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 19 63% 19 63% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 11 36.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     






















Figura 31: Se tiene en cuenta el principio de celeridad 
Fuente: Tabla 31 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en cuenta el principio de 
celeridad, respondieron de acuerdo con un 63.00% (19 operadores de derecho); y totalmente 













Se tiene en cuenta el principio de eficacia  








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 13 43% 13 43% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 17 56.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     























Figura 32: Se tiene en cuenta el principio de eficacia 
Fuente: Tabla 32 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se tiene en cuenta el principio de eficacia, 
respondieron totalmente de acuerdo con un 56.67% (17 operadores de derecho); y de acuerdo 












Dimensión 3: Protección 
Tabla 33 
Se busca la protección del derecho alimentario del menor alimentista 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 4 13% 4 13% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 26 86.67% 30 100% 
TOTAL 30 100%     

























Figura 33: Se busca la protección del derecho alimentario de los menores alimentistas 
Fuente: Tabla 33 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se busca la protección del derecho 
alimentario del menor alimentista, respondieron totalmente de acuerdo con un 86.67% (26 










Se logra cubrir las necesidades de los alimentistas. 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 3 10% 3 10% 
DE ACUERDO 12 40% 15 50% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 15 50.00% 30 100% 
TOTAL 30 100%     


























Figura 34: Se logra cubrir las necesidades de los alimentistas. 
Fuente: Tabla 34 
 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se logra cubrir las necesidades de los 
alimentistas, respondieron totalmente de acuerdo con un 50.00% (15 operadores de derecho); 
de acuerdo con un 40.00% (12 operadores de derecho); y ni de acuerdo ni desacuerdo con 










Se busca encontrar solución coherente entre la norma y la realidad social de la víctima 








TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 0 0% 
NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 0 0% 0 0% 
DE ACUERDO 14 47% 14 47% 
TOTAMENTE DE ACUERDO 16 53.33% 30 100% 
TOTAL 30 100%     
























Figura 35: Se busca encontrar solución coherente entre la norma y la realidad social de la víctima 
Fuente: Tabla 35 
Interpretación: 
Los operadores de derecho respecto al enunciado si se busca encontrar solución coherente 
entre la norma y la realidad social de la víctima, respondieron totalmente de acuerdo con un 
53.33% (16 operadores de derecho); y de acuerdo con un 47.00% (14 operadores de 
derecho). 
